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L a v i s i t a d e l o s R e y e s d e I t a l i a . 
E s t a n o c h e s a l d r á n l o s S o b e r a n o s p a r a 
s u p a í s , p r e p a r á n d o s e l e s l u n a m a g n a 
d e s p e d i d a . 
E l viaje del principe de Piamonto. Los periodistas. instalaciónfis , siendo obsequiados con 
MA'DRID, 12.-^Se conocen detalles C n un tron piloto antes de la llega- chnmpá j i . 
dei p róx imo viaje del p r ínc ipe de P í a ^ do los Reyes, lo hicieron los agen Tenninada esta v is i ta se d i r ig ie ron 
jiionte a Ainférica del Sur. ^es de l a P o l i c í a e s p a ñ o l a e i ta l iana, al MJiiseo deT Parque, siendo recibidos 
. E m b a r c a r á en la nave real «Sa v ]os periodistas de este ú l t imo p a í s p0r 0[ presidente v Junta d - ' M n ^ o . ' 
QiorKio», que con el buque «San Mar- qn<1 han venido a hacer i n f o r m a c i ó n Los Rcvo« r écó r r i e ron las sa ías , de-
Cos fonnara una div is ión especiad al del viaje de Jos Soberanos. t en i éndose a examinar la valiosa co-
p u d o del contra lmirante Bonaldi . En ]a es tac ión fueron recibidos po- lección n u m i s m á t i c a . 
El i t inerar io de Ja expedic ión sera sus eomipai^ros de Barcelona, qu.ie- Después el Rév v @1 p r ínc ipe de Pia-
el siguiente: 
•Saüida <le Ñ á p e l e s o de Suiza, ei ciai 
nes ¡es a c o m p a ñ a r o n a su locaJ so- monte asistieron al acto de inaugura r 
priiiH in de juJiio. Llegada a Gibra l -
tíir, el d í a 5. 
-Salida el 8 con rumbo a Dakar, 
donde p e r m a n e c e r á del 14 al 18. 
fiDftl ,28 de ju l i o al 16 de agosto, p e 
nunu ' ce rá en Río Janeiro. 
Dol 20 de 
las salas de arte roniiánico. 
Del 25 al 29, en B a h í a . 
i Del K r n l 12 de octubre, en Tenerife 
Dfel 15 al 20 de octubre, en Cádiz. 
Esta noche e s t án invitados a u n Seoiiidainento se trasladaron al aco-
banoiiete. razado «Cabmírj). donde se celebraba 
Concesión de condecoraciones, un t.- y baile de honor de los marinos 
BARCivLONA, 12.—.El Rey de l ia - espaí iolés . 
l ia ha concedido el cordón de la Co- Ln b a n d ¿ (]o] a c o r a z á d ó vecibin a 
ro,1a d^,Tt?l/,a, al lWM3ente 4fi la Man SU5 Rpypí, toc.ln(,0 la Marcha Rea] es-
Himno italiano, 
-jjiií'^ de permanecer unos 
momentos a bo rdo, se ret i ra r o n , sien-
de San Mauricio ni harón di' Vivc-l. *n ¿üeritúiiá** nnn I n c tn.ieimOS boniO 'efi 
Del 20 de agosto al 12 de septiem- comunidad, don Alfonso Sala, y al r i " o t a v el TT 
,e5Q.BfÍ'ÜS A l T f - t . , mesidente de la. D ipu tac ión , o n d e de 'P pHos de n 
' i : S " & VI ^ n t e v i d e o . Figote. y la encomienda de la Orden ™ ^ m f ^ 1. .
Salutación. 
do di'snedidDS eóll II 
o n e a la Ileo rubí. dá il T 
El d í a 24 «orá Ja Iletrada 'a' J A ác n.i"rI",,, ' ,a h'a ?"Viádo bMabo; nara n«=istir en el restaurant . , . * uc^aoa a bpezi i ail eomisario regio de Roma un tele- dol n 
© L'orn'a. c i ri  r s:i    ú  t l - .ú ] r ] u , qil(. se haWa organ?-grama de s a l u t a c i ó n c )ii motivo de 
i p ü r a n t e la permanencia de Ja d i - in He.rndn dn lo« TÍeves 
visión es -ial en Río Janeiro, el la l l ^ a , ^ ' á r d e ' ¿ , 0 3 Revés iFm e cenivo de u n . y o la« p l a ^ l . 
príncipe de Piamonto v i s i t a r á la oin r >-a larae ae jos Keyes. ,,,,, Tib-dabo s- babui levan lado 
dad d i San Pab y on u r ¡ m e r a T , ' ^ ' f ^ . f * ^ ^ t o p r o n q i ^ n,i;1 m m , cuyo p e d e r á ! carn-
een.a de septi^nAne, d u r a n i r X e í ^ h 0 ^ , i l ̂ ^ de lP Pasa 
íom/m.i . ,,,, Sabova. rematandn el m o n ú m c n l b 
Después del almuerzo en Podra ibes. ¡a r . , í - , m . | . M o ' ' ' o . 
a;l une asistieron los Heve-- con sus ' A ^ y di,>/ de Ifj lanle lleo-n-
séqui tos e spaño les o ¡ la l ianns . el in- Mi;i |pS i í . -vos'v sn ^ómiitiv?. mío f«p-
fante don Fernando, abni ra ide Ma- , , „ , reciibjdo{= al son del Himno iía-
gaz, c a p i t á n general do la región y [iáno'. 
au tor idad es civiles y mili tares, la, 
íuncia en Buenos Aires, h a r á una ex-
íqi'siíin de dos o tres d í a s a Sant ia . 
go do Chijo. 
Donativo regio. 
.MADRID. 12.—til alcalde de Ma-
drid ha. dicho a los periodistas que 
nina réc ih ido la visita de un conse- Roa] faHli(lia sai]ió p n V t o ó v i Í en d i -
OIO de la Embajada Ital iana, el Cim.I r0rru\n n mnnfnñn Á¿ MonfinÍP,V. 
hizo entrega, en nombre del Rey Víc-
tor Mamiel, de un cheque de 10.000 ¡3" 
pesetas, destinadas a l socorro de Jos Ur 
póh%es de Madr id . 
L a llegada. 
BARCELONA, 12.^A las diez y me- ^ a]caMe 
d í a de esta m a ñ a n a y en tren espe-
L a . n i ñ a Lo l i i a Mnnt i , h i ja del jefe 
de! rostan ra id , s a l u d ó a los Beyes On 
rección a la m o n t a ñ a de on t iu i ch , ' , ' .". t>^ii.0 r/u...-. 
donde llegaron a las cuatro de la t a - ltí1,iai") >' O ^ t ó a a B W ^ u p 
de a la plazoleta del Dante para as í s - ? ™ i m o ramo ^ ^ L ^ ñ ™ * * * ^ l id t  d t  r  
t i r a l homenaje organizado en memo-
r i a del inmor ta l poeta, siendo recibi-
dos por eJ Coanité de la Expps ic ión y 
•En la plazoJota h a b í a dispuestas 
los colores de aquella n a c i ó n . 
T a m b i é n el cabo del S o m a t é n , s eño r 
Tort ; en t r egó a la Soberana l indas 
flores. 
Los Reyes recorrieron el Tibidabo, 
l í f ó r ^ c o m o S o V ^ e l 8 ^ ^ dos m«sas . Sobro una de ollas" se ha- contemplando el bello panorama y 
^ol P ^ b í a n colocado los planos de la Expo- luego acudieron a l a sala del restau-
nando v d é su b o n i t o s ic ión. que fueron examinados aten- 1 aut,. d o n d e se h ab í a servido el té de 
; En nombre, del Directorio vino con tam.ente por los Soberanos, y en la honor, senfeindo a su mesa ai H . fan-
los Monarcas italianos, el m a r q u é s do « t r a el l ibro do honor de la Exposi- te d.m I;«•mando, duque de Monte ra . 
•Maga?. c ión, en el cual f i rmaron los Reyes y no, a lmirante Magaz y autoridades y 
• :Eos augustos viajeros v . sus acom- sus a c o m p a ñ a n t e s . , " Comiisiones . • 
p a ñ a n t e s descendieron del t r en en el 'Los n i ñ o s do las escuelas do la Ca- .Después regresaron a Bareclona, 
Apeadero del paseo de Gracia, que sa de I t a l i a recibieron a los Sebera- siendo despedidos con grandes mues-
•estaba a r t í s t i c a m e n t e engalanado y nos cantando el himno i ta l iano «¡Vi- tras de afecto. ^ 
adornado, siendo recibidos por las va el Rey!» Banquete y baile, 
aiiíoiida.des. - ' , ¡Los Reyes, d e s p u é s - d o la vis i ta . a l Despuies de ias nueve y media de 1a 
• El alcalde, en nombre de l a ciudad, monumento, marcharon on a u t o m ó - noche llegaron los Reyes al Palacio 
en t r egó a la •Reina Elena un precioso v i l a la Feria de Muestras, donde fue de la Generalidad, 
ramo de flores, dámdoles la bienvc- ron recibidos por el c a p i t á n general. En las calles del trayecto fueron 
inda. gobernador c iv i l , Comité ejecutivo de ovacionados por el públ ico . 
i ' M R,,y Víc tor Manuel a g r a d e c i ó las la Exposic ión y otras personalidades, 'Cuando llegaron al Palacio fueron 
íiaises del alcalde. 
•• •Seguidanneníe los, Soberanos revis-
•'aron la c o m p a ñ í a del regimiento de 
"ergara, que les t r i b u t ó honores. 
' Luego snhioron a la Plazoleta, don-
de numeroso púb l i co no cesó de acla-
marles. 
Los Reyes, el pr ínc ipe y el infante 
don Pcroapdo m o n t á r o n en un coche 
;' la Qran D'Anmont. y por el Paseo 
de Gracia v ( i r án Vía Diagonal, so 
.'dirigieron al P a l á c i o de Pedralbes. 
Ln la ( i r án Vía Diagonal se hab í a 
levantado una a r t í s t i c a t r ibuna, que 
f i laba ociiioada ¡por s e ñ o r i t a s do la 
'•'donia i tal iana. 
Al pasar los Monarcas de su p a í s , 
Rompieron el co rdón do tropas, ro-
deando el cocho y vitoreando a los 
K'.V'>s, al mismo tiempo que arroja-
b'an sobre ellos gran cantidad de flo-
pes, entre aclamaciones y v í tores . 
j \ ¡as once y media l legó la comit i-
V;i al Palacio Real, siendo recibida 
la. nobleza catalana. 
l os Reyes manifestaron estar satis-
p ' l i í s i m n s del recibimiento que se les 
'! iliía t r ibutado en Barcelona. 
Hoy comen en Palacio en la in t i -
, 'nidad. 
''-'da tarde, a las cuatro, i r án los 
oniarcas italianos a denositar una 
^órona ánfp la estatua del Dante Al i -
gieri , erigida en el Parque de Mont-
i n i c h . 
L u e g o - v i s i t a r á n la Feria de IV^ies-
i i a s . 
A las cinco a s i s t i r á n a un té con 
ol Avi i idamientu ' les • obsequia en 
É | .Tibidubo. 
La Mjmc.omiunidad obsequ i a r á hoy 
(ni1 una cena a los augustos huéspe -
s. quienes a s i s t i r á n por la noche 
a «ha función que los periodistas bar 
celoneses dan en honor de los Italia 
nils, y luego a uñ 'ba i i íe de honor que 
i-s'-' c e l e b r a r á en la Lonja. 
en n n n ion de las cuales recorrieron laá recibidos en la escalera pr inc ipa l por 
el Consejo on pleno de l a Mancomu-
nidad , con su presidente a la cabeza, 
a lmirante Magaz, c a p i t á n general de 
la región y a u t ó r i d a d e s . 
A las diez menos cuarto comenzó la 
comida en el salón do asambleas, qu t 
estaba ricamiente adornado, ocupan-
do l a presidencia los Soberanos. 
A l a t e r m i n a c i ó n el presidente, se-
ñ o r Sala, p r o n u n c i ó u n brindis , en el 
que dijo que la vis i ta do los Reyes de 
I t a l i a era g r a t í s i m a a l a Mancomu-
nidad. 
Se c o n g r a t u l ó de la un ión que exis-
te entre los Monarcas e spaño l e i ta l ia -
no y dedicó grandes elogios a I t a l i a . 
EÍ Roy Víctor Manuel contes tó 
agradeciendo .los recuerdos dedicados 
a I t a l i a y mostrando su Satisfacción 
por que se estrechen los lazos entre 
Jos dos países . 
T e r m i n ó brindando por los Eteyess 
de E s p a ñ a y por la prosperidad es-
p a ñ o l a . 
.Después se t ras ladaron al Palacio 
de la Lonja , donde se celebraba el 
baile organizado por la nobleza, que 
resn i tó b r i l l an t í s imo . 
Se espora que m a ñ a n a visi ten los 
augustos huésipedos Vil lanueva y Gel-
t r ú . 
Por la tarde a s i s t i r á n a otros va-
rios actos organizados en su honor y 
por la noche v i s i t a r á n l a Casa de Ita-
llia, donde s e c e l eb ra r á un banquete 
de gala. 
•De-ijiiif-'s embarca i án en el acora-
zado «Dante Alk-dnevi», para presen 
ciar e l festival m a r í t i m o , terminado el 
cual z a r p a r á la escuadra con rumbo 
a I ta l ia . 
Se prepaiu una despedida magna. 
E C O S D E S O C I E D A D 
San Antonio. 
Hoy, fes'ividad tío San Antonio (le 
Pad-ia, ceiei.ia sus d í a s el ¡ufan te 
don 'Antonio de Otieans. 
Ent re las s e ñ o r a s conocidas que lle-
van esto nomine ftefuran las marque-
sas do Larios, Caicedo v . Echeand. ío : 
condesa do A g ü e r o , vizcondesa de 
RáVi AnfniM'v s e ñ o r a s do Areces, Bru -
igue.ra, v iuda do At ta inv i l le , Alonso, 
Mar t í nez Franco, Llanos Torrigl . ia, 
viuda de Núñez do Prado, Owens, 
Buiz J i m é n e z y soiloritas de Arcos, 
Drake do la Corda, M o j a r r i ó l a . Par-
do y J i m i M i e z y Ximénez de Sandoval. 
Taiub ién celebran sus d ías el ex 
presidente del Consejo señor Maura , 
los duques de Terrannva, los marque-
ses de , Almanzora, Camarines, Casa 
Real de Córdoba , D o n a d í o , Fuensan-
ta de Pailma, Hinojaros, I r ú n , L i n a -
res, Magaz Malfer i t , M e n d i g o r r í a , 
Portago y Vinont ; 
Condes de Alcudia , v iudo do A l y z , 
López Muñoz , Món te r , Peracamps, 
Recuerdo: y 
Vizcondes de Amaya , Castillo Geno-
vés y Mendinueta; 
Harones de And i l l a v Champour-
cín; y 
, Seño re s Goicoechea, López Roborts, 
O T A C O M I C A 
—¡Qué atrocidad! ¡Tomarse dos ho'r'-'os a estas horas! 
—¡Ah, pues muy bien! Ayer me tomlá cuatro y me quedé tan fresco. 
M a r t í n M e n t í s , M a r í a n de la B á r c e -
nar Melgarejo, Mugui ro , P é r e z Caba-
llero. Weyler , Barroso y Sánchez Gue-
r ra , B o r r e g ó n , Bustos y Ruiz de Ara-
na, Cubillo, D a b á n , Díaz C a ñ á b a t e . 
ivni(la«, F a b i é , Gamoneda, Garay y 
Vi tór ica , Hoces y Losada, J o r d á n de 
Ur r í e s , Alberd i . " Huidobro, M ndllas, 
lia l ad rón . Lavín Casa l í s , Pé rez dol 
Moftinój Vadlinia, Cabrero, Cacicrdo, 
' .miiano. C n t i é r r e z Cosío. G. Canales, 
Gut i é r rez Cólomer , L a Riva , L.- niera, 
Pomibó, Sánchez , de Llanos, Ansejo, 
Mencbaca, Diez, M a r t í n e z y otros 
que sentimos no recordar. . ¡ 
A todos enviamos nuestra m á s sin-
cera fel ici tación. 
Regalo regio. 
.Su Majestad la Reina de I t a l i a ha 
regalado a la duquesa de Montollo.no, 
como recuerdo de los d í a s que la ha 
tenido a su lado, como dama de ho-
nor, nn magníf ico abanico de rico en-
caje do Venecia, con ci f ra y coi-ma 
Real en brillantes. 
Mercedes de Su Majestad t'on 
Alfonso X I I I . 
(Han .sido agraciados con la l lave 
de gentilhombre, con ojércicio y ser-
vidumbre, el grande de E s p a ñ a conde 
los Llanos, m a r q u é s de Salamanca y 
los pr imogiéni tos de los condes de He-
r e d i a - S p í n o l a y marqueses de A r a n -
da, de Rafal y de Urqu i jo . 
Viajes. 
Procodente de P a r í s , donde ha per-
manecido todo el tiemipo q m di^ró la 
Olimpiada do fútbol, ha llegado ayo;' 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
F e r m í n Sánchez , quien comenzara 
m a ñ a n a sus tareas en nuestras co-
lumnas. 
» * •» 
Hemfos teiiid'6 el gusto de saludar al 
d i s t V ' n ñ 1 ' 1 no^e'ista e ilustro Hteia-
to don Pedro Maia, uno de los inA.s 
leídos en estos d í a s . 
E l s e ñ o r Mata, que es a la vez un 
laborioso empleado de Hacienda,: ha 
sido destinado a esta ciudad, .siendo 
esto el motivo de estar entre nosotros. 
VVVVVVVA.VV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVa^VVtVtAVVVVVVl^W 
Quien siembra vientos.. 
S i g u e l a p r o t e s t a j a -
p o n e s a . 
Americanos agredidos. 
TOKIO.—.Cada vez os mayor el des-
contento que reina en todo el J a p ó n 
contra A m é r i c a y contra todo lo pro-
cedente de los Estados Unidos. 
Variog miembros de las misiones 
iamtericanas han sido agredidos po r 
el populacho. 
Entierro de los japoneses que se sui-
cidaron para protestar. 
TOKIO.—iMás de cien m i l personas 
han asistido a las exequias do los j a -
poneses que hicieron «harafeiri» el 31 
de mayo ú l t imo para protestar contra 
la ley votada por el Congreso amer i -
cano prohibiendo, la i n m i g r a c i ó n j a -
Nb se registraron incidentes. , 
pon esa en los Estados Unidos. 
Vl/WVVVVAA^./V\AAWWVVVVVVVVVVVVVVAa'V\A^VVVVW*l 
La secta de los "sikhs". 
S a c r i f i c a b a a n t e s u s 
d i o s e s n i ñ o s m u s u l -
m a n e s . 
OALCLTTA.—-Los rumores' que han 
circulado, asegurando que algunos 
faná t icos portenecientos a la secta de 
\los «siUlis» secuestraban n iños mu-
sulmanes para sacrificarlos ante sus 
dioses, l ian sido origen de graves dis-
turbios, durante los cuales han resul-
tado tros muertos y siete heridos. -
^'VWA A'VVVA A'VVV\^V\A/VVVA/VVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVX% \^ 
La situación en Marruecos. 
N o o c u r r e n o v e d a d . 
E l Supremo de Guerra. 
M A D R I D , 1 2 . ^ E l Consejo Supremo 
de Guerra y .Mar ina , en su r e u n i ó n 
de hoy, e x a m i n ó el expediente de as-
censo del cap i t án don Carlos M u ñ o z 
de-Rocatallada y el de concesión do 
La cruz laureada de San Fernando al 
teniente Cobo. 
Llegada de generales. 
M A D R I D , 12.—iProcodentes do M Mi-
l l a han llegado el ex comandante jío-
neral de aqulla zona, general Marzo, 
con su fami l i a . 
T a m b i é n llegó de Meül la el g m e r a l 
Ix'ipez Poza. 
Sin novedad. 
M A D R I D , 12.—El comunicado nfi-
cial de Marruecos que se ha faci l i ta-
do esta noche en l a Presidencia no 
acusa novedad. 
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DE JUNIO DE 1924 
d o m i n g o j u g a r á e l 
e q u i p o f r a n c é s . 
c o n u n 
C I C L I S M O 
La iuCHa del domingo. 
iKxíhIc g t á t i :tuiiiíuc-iMi ¡uim ttófel'l 
i{,tru(tl);i, (ti-riiiiós qup ](*s «poQüíísii su-
j:ii,f'ruii íiyci' tó«dc caii-rra SO 
ru i ' i c i í a se! ¡o c u c i r t f i a , y qué para 
i n r i i i i a r oJ esfuerzu ho liabíiin crea-t-lo 
ui tz Jilen:'ios?, quo se d i s t r i b u i r á n ou 
ia siiruieMlr furnia: 
i*)-iriu'iu: pjfecipsu capa grabada y 
lílii.ki. de cíf-iimipeuli de l024. 
iSegundu: inf'i.iaJhi dfi orO fix. 
'l\-n-i'ío: niQdlilla de p'ata de «lia 
Jlfg.i ón». 
•Cmulu: nredailu de piarla de Sán-
•gui j i iu : nadada de plata de Bían* 
%-u. 
Sexto: medalla de plata df Bubillo. 
•Séptlifiio: medalla de bronce de Lv-
Octavo: lí tcdalla d-' bronce de Ruiz. 
ISfóvelio: medalla de bronce de .Tor 
rula . 
iDéi'iíno: medalla de bronce de Ace 
TfHlO. . 
^omo préríiiós especiales ia Casa 
T..iícicl;i, C d l i c e d e i á einC^titM céf i t lm '^ 
por kílÓinétto-, si el vencedor e n esto 
i.'iuif.peonato logra vencer sobre bici-
c!<ta Diama.nt. 
Como indicaciones especia-Ies pata 
ios corredores que GOncúfsori en esta 
carrero, se hace saber, que, a d e m á s 
di- regirse el campeonato ñor los Re-
DTOSO y d e r i d i d o il 
c h a » durajite todo 
I n i r d n i o i i l r (d ni ' i 
tros, teniendo que 
esforzór 
no mOSj, 
s de cinei) kili'ane-
vencer para c-IUv 
su (duai--
para cn-
•i-tbS-:-Cr.iwi)i es fMidilleras I ' i i enó ica y 
Alpina . 
Kncimiiá-l ¡e;i es In laijOr que va o 
m alizar Qti&ro, camo eiicuniiáslic;! sin 
l eña teos la que los Clubs conlendien-
tes so lian im|)nesi;) pora coóptiíai" ál 
éxito de llevar nuestro nombre legio-
nal a la nac ión veelna. 
Sporting Club de la Bas-
tidienne. 
(Otro par t ido internacional se celó-
lo ai á el p róx imo domingo eo los cum-
pus del Kacing Club. 
b'A íutba] f rancés es desconocido pa-
r a núes ' . ¡os aficionados, y por esta 
r azón la - Directiva del Raci i ig ¡:a ge?. 
liona-do acerca de los mejores onces 
de la vecina Repúb l i ca , con objeto-de, 
poder conseguir la visita de uno de 
ellos, ba: " r.d.; llegado a un acuerdo 
con el |j./.e equipo Sport ing Club 
de la Bai:!dienne, domicil iado en 
BoMeaux, paia qm- ¡"ios \ i s i t a u i el 
d ía í del pasado mayo; pe rú este por-
í i d o füjé suspendido porque la Fecir-
rac.ión regional no concedid ej ñ'Stu-
sario permiso, debido a ec'ebrai'Se en 
<.iicbo día un part ido de- promocinn 
i n t ie el bxdipse y la C i m n á s t i c a . Se 
seí ia ló, la feeba ilel pióxiniD doioingo 
y en cniisecuencia miestiDs aliciona-
dos p o d r á n juzgar la calidad del fut-
ios equipos de neis val ía . 
Kste team no es lá pr i ioeia vez quo 
juega en l '^pañn,- pues eñ el mes do 
enero con lcnd ió en Amute contra el 
pr imer once del Real r n i ó i r . hoy cam-
ccmbale de 
13 innecesario e1 
ioiia.] velada quo 
1 cciebrai-á. en el 
Los mimbres de 
>'aiuentos de la Unión Velocipédica búi f r ancés , representada por uno do 
K^pañola y Union Cieli-la Montaño-
sa,, se establecen bases e-pi'eialns, de 
ilíis que los corredores q u e d a r á n en-
terados en el momento de p a r t i r áh 
Ba-meta. adelnntamlo que esta carre-
r a se l iará sin entrenadores, quedar» , 
d o probibidu asimismo, el eambio de 
¡umquina y el recibir auxi l io de per-
H o n a alguna. 
Las l ista- de inscripciones siguen 
a.biertas en los Gara-jos locales; se les 
í a e i l i t a r á a los corredores las corro--
ttMindiontes hojitas de inscr ipc ión de 
lk Sociedad organizador.", aclarando 
q n p dobe acomjpañar la edad justa do 
c o r l a uno do los inscriptos y la canti-
d a d de cincuenta cén t imos como do-
rOclios de insc r ipc ión , inembolsables-
e n eua:lauiera do los casos. La lisia 
do inscr ipc ión se c e r r a r á , a las ocho 
de la noche en los ( ¡ora jes , y que per 
ananocerá abierta basta bis doce de 
Ha nocíip. del mi -mu día en la Secre-
ilai ia do la Sociedad, callé de RuaLi-
s a l , i , pr imero, pero modiante abono 
d o derocihos dobles, t a m b i é n i r rembid 
sables en todo caso. 
Se pono en conocimiento de los co-. 
t-redores que d e b e r á n estar en lá me-
t a a las diez y media de l a m a ñ a n a 
p a r a proceder a In firma de la hoja 
d e salida, y llenada. colocación de 
d o i s a í o s y qnedav enterados en q u é 
ein.u'iil-las, y Ca-elrco, m.'dio de la 
( ¡ imnás l i ca , por id que el Ciub ttiiX-
lediense piesmila i ; i un buen i 'qnipn, 
m» uicupS la Unión , que a l i n e a r á a 
Raba, cu !:; poiferia; Cai l - ' jd, en la. 
defensa, y Santa Cruz, en id. ataque, 
y fácil es que podarnos w r al c.idi-
cíoso Urizubarrena, que i iuevámonte 
de fende rá los colores un ion is taé ; 
A pr imera hora se j u g a r á un p;ir-
t i do n i fan t i i . entre la Comeicial F. C. 
y la IJnion Sonlanderina. 
M a ñ a n a ompliai'emos ú\ alies. 
En '•/iilaescusa-
A las cuatro cincuenta de la tarde 
del domingo tuvo lugar en los cam-
pos del Villaescusa F. C. un pa i t ido 
Mitre el Deportivo • de P a t b a y ó n y el 
propietario del terreno. 
E l par t ido fué uno de los m á s re-
ñidos que en los campos del Villaes-
cusa se han celebrado, nú por l a ca-
l idad del juego desarrodaao por el 
Deportivo,- sino por la dureza con que 
llevaron el juego, cosa que do nada 
le si:v!-' onie lu combinac:^ n y jm'gn-
ncble cjue los chicos del V'iiiaa-ciisa 
Iioseon. T e r m i n ó el encuentro con el 
t r iunfo - del equipo local, que iná-iCts 
tres tantos por uno el Deportivo. 
A presencial' el pa i t ido acud ió un 
públ ico muy numeroso de los pueblos 
cercanos y en par t i cu la r de Parba-
yd>n, Y ya que bablamos del publico, 
l e ñ e m o s que hacer, una observaciói i 
a, Jos admiradores del C 'por t ivu , y 
es qne sean m/Ais icorrectos-, porque 
un equipo no gana por « a v a s a l l a n ) 
el campo n i porque el s e ñ o r presiden-
1e se ponga a l frente de sus socios o 
las protestas, sin darse cuenta de la 
responsabilidad que contrae. 
F í j ense de los admiradores que tie-
ne el VilUiescusa, y de ellos pueden 
numento erigido en honor del finado,. 
en el que se de|insi1are; ni.•cusa-
coronas; después la fúne lne cornil iva 
a t r a v e s ó el ciaustro de ia Universi-
dad. 
Riesidiernn el duelo id gobermulur, 
el alc-alile. las autmidades miiversi-
ta l ias y los l i e i m a M u s del linado. 
Otros detalles-
VALK.XCIA, R'. —Los perE'áieÓS de-
dican extensas b iug ia f í a s a la lüeínu-
l ia diel dtlictdr don Ra^iuái ( ! r m e z Pe-
i rer, y publican su reí rato. 
La ñola del en t ie i io del ductor (ió-
m z Fé f r e r la l ian dado las niad'-e-
xaleneiauas, que. con sus bijos. lle-
naban las calles, | i a i a pie-enciar id 
pasa de la fúnelne comitiva. 
«Kl medico de los niñosn, cqirWJ se 
llamaba eíi Vaiencia al s eño r ( iómez 
Ferrer, ertí hiijo predilecto de la ciu-
dad y estaba en posesión de la Logi 'ái 
de l lonor. 
101 Ayuntamiento ha aronlado que 
el c a d á v e r reciba sepultura en el pan 
teón munic ipa l y ba sido d.epos-ita'.io 
en la capilla-del (•••menieiio basta ma-
ílíaiia, que se ver i f icará la inhuma-
ción. 
Lo sentimos. 
P A R T O S T G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANjFRANCISCO, 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
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A lo que obliga la necesidad. 
U n o p o s i t o r d e t e n i d o 
p o r s o b o r n o . 
peen nacional, y cons igu ió un bonro- aprender a lguna lección para no dar 
i'Sos espec tácu iüs t an denigrantes en 'inpate a un tanto. 




PSí) esta ocasiiái 
anuncio de la sensai 
el p róx imo sábai i ) Si 
«•Salón Santandío- ') . 
-los púgi les Morgan y Ambrcisoni sue-
nan esíos d í a s en lo3 comeii í í ) ! :os de 
todos los centros ibport ivos y en lo-
dos se hacen ¡os j i m i o s m á s absurdos 
y aventurados respecto al probable ie 
soltado de lo lucha. 
Mientras los que presenciaron el en-
cuenlro Morgan-Sulcedo se incl inan y 
a l innan quo el t r iunfo sórá para oí 
boxeador f rancés , cuyo p u ñ o «̂ s nna 
ve rd í ide ra y p e s a d » maza que no ce-
sa de descargar contra ¿1 adye r sá í i d j 
los quo conocen la historia boxisticy 
del un ís elegante p^gM smlamericano, 
consideran descontado el t r iunfo de 
és te . 
Nosotros no nos atrevemos a aven-
t u r a r ju ic io alguno. Las t ác t i cas de 
•los p ú g i l e s son opuestas y aun cuan-
ent linos ver.. 
u estro1 p ó d o í 
dei;ilies de los campos. 
condieioivs pdrt ic ipan en la prueba. 
.F.l Jur-aeio queda rá , consti tuido me- do por te l púMa fí-aneo: 
d;a lioWt antes de la salida y se re- dadora a d m i r a c i ó n , en 
t i rara , a la media hora t a m b i é n do obran dalos respecto a la bis tor ia de 
m IHgada^ do] p r imer corredor, eo- Anibrosini , que nos le presentan co-
t*-ndiéndo?o. por tanto, que aqué l que mo urj boxeador sin r iva l que pái 
# eiasifique de spués de esto tiempo, vocación , ha llegado al dbmidio do] 
m t ^ i i o opción a premio alguno ni ¡ i nn re s ionan í e deporte. 
$' cla-silicaciéiil siquiera. i. ates se c e l e b i a i á n dos intorosan-
m n ú m e r o s sucesivos publicaremos tps conta tos . Bl pr imero ent iv Mén-
hi fartmm del Jurado y jueces fi- tíez> do Bitoao, y Mai l ínez de San-
jo» que se e s t ab l ece rán en el Irayec- tander, a seis roumls. ron -liantes de 
ío iíp la carrera-* * * 
E N V A L O E C I L L A 
Dfepcrtivc Cudeyo-Vizma\ a Sport 
Ll p róx imo domingoi se j u g a r á en 
i i^ campos de VaildeciUa un irítere-
^aníís.imo encuentro de fútbol en ho-
our del notable «routier?! Vic tor ino 
(.ñero, que ayer sa l ió para Francia . 
¡En este encuentro so j u g a r á una 
<,-opa creada por el « V i z m a y a Sport . , 
y que-se cede rá ail equipo que obton-
íí'a-mlás tantus de spués do jugados los 
dos partidos que so anuncian en l io-
ñor del ciclista que lleva a la vecUld 
Hnpit/bb.'ca la r e p r e s e n t a c i ó n c tó l te tá 
tífe* Cantabria..* 
i)ado el in te rés que existe entre los 
jugadores de ambos Clubs y la fina-
l idad ,que se persigue, no se rá de ex-
I r a ñ a r que. la cantidad de públ ico 
quo so congregue oh los campos do 
Va.'diícilla, suiperé aj dej ord inar io , pugg 
tanto en Solaies como en Hoznayo y 
ipuehlos comarcanos, se aprecia y ad-
m^ira el h e r o í s m o de Otero, t a n ani-
Para el domingo, d í a 15, e s t á anun-
ciado un .partido en esto pueblo entie 
¡I H a d i u m y el Villaescusa. 
Otro día nos ocupaiemos mas de-
tenidamente de este interesante en-
cir•nlro . 
ÑOLIA 
Villaescusa, 1^-6—924. . 
Guarnizo-
Para, id domingo, lh, se preparan 
gramlí 'S festejos en co i ifticmóracíói i 
de la festividad do San Antonio, y 
por tal motivo, I.a Cul tura i Deportiva 
de ,sia localidad ba concertado dos 
¡n l e r e san t e s partidos do fútbol. 
A las iros y i n e d i a - c o n t e n d e r á n en 
match 
F. ( i . , rio bantanuer, qno 
páip.e] ha becbo durante el campeona-
to pagado y que ú l t i m a m e n t e vencii'i 
en campos, de Santander a la Unión 
Santoñe. -a . se ias verá con l.a Cultu-
ral do Ciiiarnizo, reserva. 
A las cinco y cuarto d a r á condenzo 
el ansiado par t ido y en el cu ;^ me-
direin isus .fuerzas doipoitivas él po-
tente equipo I ' n ión Club, del Asi i I I " -
ro, y La Cultm-al l)e|iort ¡\ a, de Cuar-
iiizo, los cuales a l i n e a r á n lo mejor-
(dto que tengan, pues es tán dispie 
tos unos y otros a1 lucl iar con gran 
tesón por el t r iunfo , as í que veremos 
un encuentro de los de m a y o r inte-
rés. Adeniá--, estos partidos s e r v i r á n 
para un i r las amistades y dfjaise de 
l ivalidades, que nunca debieron exis-
t i r entre, dos pueblos bormanos, y pin-
oso espera la Directiva dfi ( iuar i i izo 
que todos, sin excepción, se compor-
l a r á n con la mayor ecuanimidad y 
rec ib i rán con a l e g r í a y c a r i ñ o sus 
wcinos (bd induslr io^o pueblo .del 
Asti l lero. Kl encuentro será arbi t rado 
ñor un roferoo colegiado de te capi-
tal . 
A las siete do la farde d a r á pr in-
cipio la. r o m e r í a , la cual se celebrara 
en los campos si el tiempo lo pernlife. 
y será amenizada pm- una acreditada 
banda fifcé mir-ica de la. caf i l ia l . : la 
•que toca rá varias piezas durante los 
JíoxifeKÍ-cdomingo n^'V^íre- In tor íncdios de los • partidos. 
Para cmoiididad del- público b a b r á 
sen-icio de^de p] eiuci'ro de BÓO a los 
canipo< de caiiiionos y -ómnibus. 
Los socios de L a C u l t u m l p o d r á n 
recocer los caí neis del mes corrii tnle 
mi la p o n e r í a que da a la estación-.—' 
L a Oomisicn. 
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-MADRID, 12.—Ante el juez de ins-
trucc i ó a co r i esp. > nd i e 111 e con i pa reci ó 
ay'ei- m a ñ a n a él opositor al Cuerpo 
de Prisiones J e sús Quiniela, detenido 
anteayer por supuesto delito de sobor-
no, en v i r t ud de denuncia presenta-
da por don Quint i l iano S a l d a ñ a . 
Q u í n t e l a expuso ante el juez las in-
cidencias de su vida. A fuerza_ de 
grandes sacrificios bab ía logrado ba-
corso bacbiller. Vino a .Madrid, 
oposiciones a Conreos y otros Cuerpos 
sin poder obtener plaza, y en las úl-
t imas oposiciones a l ' Cuerpo do P r i -
siones se bab í a presentado t a m b i é n , 
y tampoco fué aprobado. 
Para poder v iv i r . J e sús b a b í a I ra-
bajado en el (iMetro)> y de ((cbail ffeii r» 
y con id producto de su trabajo y di -
rferú que pidió prestado a. personas 
de su famil ia , r e u n i ó las 2.000 pe-e-
las que i uviu al presidente del T r i -
bunal de oposiciones. 
Una véz terminada la dec l a r ac ión , 
a m i s t o s o . l ó s equipos- •Radium i"™ < i i - P " ^ que el detenido queda-
de S t der, (jue ' i ' " bmiito ra en l ibertad. 
" L a B e n e m é r i t a " , d e -
n u n c i a d o . 
Por la pulilicacir u de un art ículo 
t i tulado ((La Cuaid ia c ix i l en los tro-
nos», se sigílfiTÍ diligencias juilicialeg 
por ta juri . -dicción de (¡f ierra , a l pres-
tigioso smianar io "La Beneméri ta» 
que Sé |iilldica en esln cap.ilal y es 
o i l i y i i l i i jior nue-lro quei ido ainigo v 
colaborador, el sai genio retirado ée\ 
expiesado Inst i tuto , don .leñan.) (.i, 
Ceijo. 
Si'iitimos el conlrnlieín^po ocurr¡<|(1 
a la s i m p á t i c a revista «La Bonormé-
r i la» y le deseamos que salga con tu-
dos los | )ronuiiciainientos favorables 
para (pie. con el entusiasmo con que 
desde su fundación viene haciéndolo 
prosiga su labor en pro del Instituto 
do la Guardia c iv i l . 
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Fiesta magna 
E l D í a d e S a n t a n d e r . 
Ore ce la a n i m a c i ó i i ' y el enlusias--
mo, c o n í o i m : ' avanzan los días , por. 
la heirnosa fie.-la que el día 2? dol oo-
i l iento ba de celebrarse, para soloru-
nizar él «(Srán Día de Sanla.ndér», eií' 
la Plaza de Toro--. 
-La. Comisión organizadora de fau 
ii -igm'iico fCíStival, no ¡lierde un sólo 
deíaille y ua-baj;; í&m verdadero éh-
tusia-rino porqn • el p. ;g*lina resulfe'-
alrayente y sugestivo. 
Sabemos que el que se e s t á cou'fec-
cionando es siimamenle bonito y muy 
selecto, pues se ha escogido para o] 
festiva] cuantas notas .sobresalientes 
de caí actor t ípico hay en l a Mon-
t a ñ a . 
Los que do la provincia asif¿air a 
presenciar este hermoso cepéctacüüó 
i i m d r á n las mejores- facilidades pata 
el re iomo a sus bogares, una vez ier^ 
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minado el festival, pues la CoírdsióM 
V3r)ganizadora ba consiguido de las 
Compañi ías ferroviarias"" que eso día 
r-aii/gan >os trenes ío suficienteni'.en'te 
retrasadeis, con el fin de ntiJizarlos 
para el regreso. H a b r á , a d e m á s , un 
sen icio do a u t o m ó v i l e s de l ínea, a sú 
liízo <l('['U[') t i ' i ' ipo, do los que en la actua-
l idad funcionan. , 
-Muv en breve p u b l i c á r e m o s el cua-, 
dro dotaillado de este sorvicio. 
Do otros detades que con esta gran-
diosa fiesta se relacionan tanñiiéiT da-
remos cuenta a nuestros lectores. 
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M a n u e l 6. I d í g o r a s 
Alumno interno, por oposición, dtl 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmonM. 
BLANCA, 9, SEGUND'O—TEUEF. 91 
Coms/ulta de doce a una y media. 
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cuatro onzas, y el segundo entre Díaz, 
madrilofio. y Caslillo. sanlandorinn. 
a ocho rounids con guantes de tuat i 'u 
i Mizas . 
M a ñ a n a daremos los nl l imos de ta; 
lies de esta SeSta sensacional r im-
presionante, que l levará onormo con-
currencia al «Salón Santander)). 
^ 
E N MIRAMAR 
Muriedas F . C.-Unión Montañesa. 
Para 
paran ios azul-urajia un interesante 
par t ido entre los 'orimo-os equipos 
citades. Dada la códiida de áitítóSs-, 
siomi:. • (pie estos dos Clubs sí- l ian 
e i i í ' i ni mi > ItS r ' /snllado un •partido 
r e ñ i d o , y es de osperalr que en el p r ó -
ximo soceila lo mi-mo, pues los dt>9 
onces alinearan los elementos r,-.cién: 
ingresado-, y conocidos ya su valor. 
Kn el Muriedas <<> a l i n e a r á n MaUO-
perteiK'Hó a í ' c i m i p e ó i i doi ¿ n i n i p , S u e n t i e r r o c o n s t i t u y e 
X q i e ^ t - S : c ^ ' r rír u n a v e r d a d e r a m a n i -
' e d u e l o . 
Muerte de un mériieo ilustre. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kispeci alista en partos, enfermledadeil 
de i a mujer y v í a s urinairias-
Conauitai de 10 a 1 y de 3 a B. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
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La causa contra Berdugo. 
S e c o n f i r m a l a s e n t e n -
c i a e n t o d a s s u s p a r t e s . 
VAI .KNCIA, l: . ' .—Kl c a p i l á n general 
ba í i n n a d o boy el pase al Consej i 
Supremo de Guerra y Marina del su-
mar io instruido al coinandante s eño r 
Herduim.' 
La sentencia queda confirmada en 
tedas sus partos: os de cadena perpe-
tua., por el parr icidio, con la acceso-
ria de in te id icc ión c iv i l , y caso do 
indulto, la de in l iabi l i iac ión perpetua 
absoluta, si no se remitiera és ta é.s-
pecialmente en el indulto, y la m i l i -
tar de p é u l i d a de empleo, y ¡.u-nli de 
catDTQe añns , odio mes-s y u.n d í a de 
reclus ión iemporal . por el bomic id ío , 
con la accesuria. de inhabi i i lac i r il a.b-
sollita ieniiijoi'al en toda su ex tens ión 
y la niisina m i l i t a r antes citada, cu-
;ya pena no excederá ib- cuarenta 
a ñ o s , y en concepto de respoup-abiii-
dad se le exi.ye la indemiiiz-ación do 
ló.111)0 pevla.- n la madre de Concha 
Hob'es. y la de Ó.OOO pésela.- a ia ma-
d r - de! Mainfiyista Ayuüa- ' , muerto 
ífeu e! suceso. 
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m i l i t a r e s . 
Matrimonio. 
•Se concede licencia para contraer 
imit i im-onio con la s eño r i t a Mercedes 
Alonso Toraya, .de esta capital, al 
ca^it&n déj rogintiento íbv Valencia, 
non l' 'iaiicisco Aleare Sobrino. 
Licencia. 
Por asuntos piopios se concodo, un 
mes dfe licencia para Hurdeos {FfÉ0 
cia) ai (jarabil)ero de esla Comandan-
cia, Teodoio Cr i a C i r a . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
C í e i f o r t a d a con los auxil ios espiri-
I nales falleció ayer en esta ciudad la 
b o n d a d o s í s i m a señora doña .Manuela 
Cué y Poó. 
Vi r tuos í s ima y amable, madre y es-
posa ojeiniplar, r i nd ió culto viersev.:-
rante a tó& costumbres cristianas. 
Cn Santander, donde cniitaba CÍÉ 
grandes amistades v s impa t í a s , el fa-
llecimiento de doña" Manuela Cué ha 
sido m u y sentido. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos, don Sa-
lu rn ino . doña Luisa y d o ñ a Marina; 
hijos pol í t icos y d e m á s familiares oie 
v ían los nuestro senlido pésame. 
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F E R I A S D E G A N A D O M U L A f f ? * C A B A L L A R , 
A S N A L Y V A G O N © , *S. O S O Í A S 
. 2 4 , 2 5 y 2 6 D E L O S C O R R I E N T E S ! 
Verbenas en la Plaza Mayor, amenizadas por la popular 
banda de música, manubrios, pito y tamboril. 
ÍIBONTOlííKJG 
Consulta éé d )••'.: a pt ia . 
? a.N &-R A MCT^C:, i . g? TR.LE-F. 9-71 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O ^ 
RECTO y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL' 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
d-fíH Pftsos 0. e s o ñ i n a a Lealtad. 
W M d ' X C l A , 12.—OSn la miadrugada 
rdlinoi foiiieciV) e| sabio dti ioi ' flDfd 
, Ha-mt' n liidn-z- Ferrer. CS^eCialista en, 
ftii'fei íhiedfj les de los niños, 
l.as inail'e-- \ - i i leneinñas le r i g i e ro i l 
; un monumento en él paseo de [a Sil 
rieta. BUa e! tinado un opostol de Iih 
Ciemda, y x enia' l u « h a n d o : por* c ó n s | 
f ru i r un bospitol de n i ñ i x . 
El lunes riltimo enfenm'» de imlnM-
nío. Su muerte ba sido sen!¡ilísinio,. 
y esto tarde se v n l i e a n i . el enl ieno, ' 
Se verifica el entierro. 
VALHfS'KIA, ha verifieodo el. 
énflcr 'ro del doctor Gftníeái Irerrer. que 
ha constituido una irniponente mani-
festación de duelo. Asistieron mi l l a -
res de personas de- toda-s Ins clases 
' sociales. El coriejo desfiló unte el mo 
r m m o k a o a 
HOY, V I E R N E S , 1 
HIas siete. 
D E V A R I E T E ^ 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
P a i r v l e v é s e r á p r e s i 
b l i c a f r a n c 
d e l a 
Alejandro Milierand. 
PARIS- —A.1 o j a i lidro Miltfarand fué 
elegido presidente de l a R e p ú b l i c a el 
23 de septiembre de 1920. H a ejercido 
su alta, maigistratura por espacio de 
tres a ñ o s , tres meses y diez y nueve 
día?. 
''Entonces Mil ierand era presidente 
del Consejo y suced ió en la Presiden-
cia de la Repúb l i ca a Pau l Descha-
iM que d i m i t i ó por motivos de salud. 
iEI único fian(didato elegido en el 
pleno de Senado y de la C á j n a r a fué 
odégido jefe de Estado por 61)5 votos 
de 392 votantes. E l socialista Delory 
tuvo 69 votos; hubo , 106 papeletas en 
blanco y 22 nulas. 
La presidencia de Mil ierand deb ía 
tenidnar el 22 de septiembre de 1927. 
Por tanto, al cesar en el cargo, lo ha-
tee, tres a ñ o s tres meses y unos d í a s 
antes de! t é r m i n o fijado por la Cons-
titueión. 
Milierand tiene 65 años . Cuando le 
ligaron presidente, era diputado por 
París desde 1885. 
Una carta. 
PARIS.—Milierand, convertido en 
surtplo ciudadano francés , va a d i r i - : 
gir una car ta a sus conciudadanos, 
en la cual e x p o n d r á Jas razones de 
su actitud y de su pol í t ica . 
El Presidente dimii&ionario afirma-
MS..fn ese documemto su voluntad de 
no desinteresarse de los negocios pú -
Micos, aunque m o m e n t á n e a m e n t e esr 
té aDojado del Parlamento. 
Los grupos izquierdistas. 
iPARI .S.—Esta tarde se han vuelto a 
reunir en el Sonado los grupos de Ja 
iáguierda para camíbiar impresiones 
acerca de las decisiones que se han 
de tomar con re lac ión a la elección 
del nuevo Presidente de la Repi'ibli-
ca. ha r eun ión comenzó a las seis y 
media do Ja tarde*1. 
Poco después de comenzada Jloga-
ron a/1 Senado Jos señores Her r lo t y 
Uniand, que inmediart-amentc fueron 
recibidos por eJ presidente Doumer-
L a izquierda democrática. 
PARIS.—El grupo de la izquierda 
democrática ha acordado tornar parte 
en la reunión p lenar ia de Jos grupos 
de las izquierdas de las C á m a r a s de 
diputados y dej Senado que m a ñ a n a 
se ha de celebrar a las dos de la tar-
de en el Palacio de Luxemburgo, con 
objeto de celebrar Ja an t evo tac ión ne-
cesaria para designar candidato a Ja 
Presidencia de la Repúb l i ca . 
Una reunión . 
PARIS.—^Los diputados y senado-
de Ja izquierda d e m o c r á t i c a del 
fluido y del grupo radical-socialista 
^ la C á m a r a se han reunida esta 
^f iána . Asis t ió a l a importante re-
unión el Comité ejecutivo del par t ido 
«ftÜcal socialista. 
Se decidió convocar a la r e u n i ó n 
plena de las izquierdas, que designa-
r̂  0I candidato de, los republ icanoí ' 
^ el Congreso de Versalles, al grupo 
^ fa Unión republicana del Senado 
J convocar t a m b i é n a todos los dipu-
a,los que pertenecen a los cuatro 
^uPos de la Lis ta de izquierdas, m á s 
u ' ' ^ diputados que votaron la mo-
^ üe Herriot . 
^ios radicales-socialistas l ian queri-
ü ^ar a la rounión plenaria toda la 
"^Plitud posible. 
se calcula en 585 el n ú m e r o de se-
^0res y diputados que s e r á n convo-
^ * v v v i v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
pr. Rngel Rnlz-ZorrUla 
^'AS URINARIAS Y SECRETAS 
8u|ta de onoe a una y media y ü 
oinco a seis (Esquina a Peso). 
V I E J A . 2 — T E L E F O N O «O-T.' 
cados a dicha r e u n i ó n . L a izquierda 
d e n i o c r á í i c a y la Un ión republicana 
del Senado, suman 260 miembros, 
m:i> los diputados de Ja L is ta de Jas 
izquierdas o que han votado o se han 
abstenido en la votacióm de Ja mo-
ción de Her r io t y en el discurso de 
mlirüevié son unos 320 o 215, exclu-
yendo Jos-comunista.-. 
Se ve, pues, que 54 senadores y 260 
diputados s e r á n excluidos en la con-
vocatoria a esa r e u n i ó n . 
Los que i r á n a l a r e u n i ó n estiman 
*'^>*/*^'^/^VVlA/VVVV\^'VVVVVV\'VA/VVVVVVVVVVVVVV\AA» 
R E G I N A H O T E L 
F i t u a d o e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a y f r e s c a d e S a n 
S e b a s t i á n . = f ) 0 h a b i t a c i o -
n e s e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a d e 2G c u a r -
t o s d e b a ñ o . 
C O N F O R T M O D E R N O 
Temporada de verano y de invierno. 
que la s i t u a c i ó n anormal de inomento 
.ojfrece graves incnnvciiioutes y- han 
encargado al presidente de la izquier-
da d e m o c r á t i c a del Senado, s eño r 
Bienvcnu-Mai ' t í i i . qué Trate cnu Dou-
merge-, presidente del Senado, de Ja 
amanera de reducir al m ü n i m u m ei 
plazo de la convocatoria, para que la 
i c u n i ó n se ceJebre esta noche en el 
Simado y convocar el Congreso de Ver 
salles para m a ñ a n a mismo, si es ma-
ten alimente iposible hacerlo as í . 
Les horrores de la Rusia sov ié t ica . 
LONDRES.—.Se han recibido noti-
;ias en Inglaterravdo la existencia en 
Rusia de un Comité an t i sov ié t ico 
destinado a abolir este r é g i m e n em-
pileando procedimienios violentos cal-
cados de los uti l izados por revolucio-
narios rusos contra el r é g i m e n za-
rista. 
i E I mes pasado, eJ alto comisario 
sovietista tuvo noticias de que entre 
j t r as violencias estaba .preparado un 
atentado contra dos trenes que con-
duc ían imiportantes cargamentos. ' 
L e h a b í a sido advertido el d ía en 
que el hecho c r i m i n a l iba a realizar-
se; pero desconoc í a en absoluto ei lu-
gar donde t e n d r í a efecto el atentado 
Efectivamente, en la fecha anuncia-
da se produjo l a ca t á s t ro fe por haber 
cbocado los dos trenes. 
~ T ) í a s " p a s a d o s , el alto comisario re-
cilbió una confidencia c o m u n i c á n d o l e 
que uno de sus agentes h a b í a sid( 
condenado a muerte por el Comité se-
creto. 
La confidencia ha tenido una des-
graciada realidad, pues al penetra] 
hoy el alto comisario en su despache 
h a l l ó tendido el c a d á v e r de su subor 
di nado. 
A l a vista del asesinado, el alto co 
misar io suf r ió una intensa emoetón £ 
inmlediatamicmto l l a m ó en su auxi l io 
y o r d e n ó é traslado del c a d á v e r a1 
K r e m l i n , lo cual se rea l izó acto se-
guido, acomipañando el cuerpo los co-
misarios diíl pueblo, custodiados por 
muí t r ip le fila de oficiales del Ejérc i to 
rojo, que Jos acoimpañó nuevamente 
hasta sus respectivos domicilios a su 
salida del K r e m l i n . 
L a e jecución de este atentado ha 
producido intensa emoción , pues ev* 
dencia que eO Comité secreto aludido 
e s t á dispuesto a cumpl i r inexorable-
mente las sentencias que dicta. 
Durante el reciente viaje de L i t v i 
noff desde Mbscou a Londres, se adop-
taron glandes precauciones en la 
nea fé r rea , precediendo al t ren que 
c o n d u c í a al delegado soviético una 
imóJquina exploradora para prevenir 
cualquier atentado. 
persiguiendo la reUgion cristiana. 
•RIGA.-—De continuar el bolchevis 
mo en Rusia dos a ñ o s m á s , no se en-
c o n t r a r á n sino contados frailes y 
imonjas represoutantes de la religiói. 
crist iana. Así lo ha expresado el ar-
zobispo Nicholai Solovay, que esperi' 
sea visado su pasapoite parí» marcha i 
a los Estados Unidos para in iornun 
a l l i sohre la pe r secuc i én de que e: 
objeto la re l ig ión cristiana en Rusia 
Solovay lia dicho que los Souets luu 
despojado a los sacio dotes de su^ 
iglesias y se han incautado de todo 
los .conventos. 
EJ arzobispo ha dicho que lo máf 
horr ible de todo es Ja educac ión qu i 
reciben los ni^os invos; sus padre; 
les e n s e ñ a n a d i famar eontia la Igle 
sia y a cometer los mayores sacrile 
gios. 
Se ha dado repetida veces ol casi 
de ser apresados sacerdotes y monja ' 
por dar lecciones de re l ig ión católici-
en reuniones particmlares. 
L a evacuación del Ruhr. 
ÍX)NDRES.—EJ «Dai ly T e l ^ r a p h 
publica una importante pfo i rmació i 
acerca de la marcha de las negocia 
clones e n t a h l a d á s entre los político.' 
de l a izquierda francesa, y el seño; 
Mac Donadd, af i imando que se ha lle-
gado a un acuerdo acerca de Ja necb 
sidad do pe rmi t i r el regreso a Rhe-
uania de todos los que fueron expul-
sados por delitos pol í t icos , asi como 
I 
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S E N S A C I O N A L V E L A D A D E B O X E O 
EL SÁBADO, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
J | f esTDEZ, b i l b a í n o , c o n t r a M A R T I N E Z , s a n t a n d e r i n o , a 
w f r o i i r i ( i s , c o n g u a n t e s d e c u a t r o o n z a s . — D I A Z , m a d n -
iei io , c o n t r a C A S T I L L O , s a n t a n d e r i n o , a o c h o r o u n d s d e 
d o s m i n u t o s , g u a n t e s d e c u a t r o o n z a s . 
A c c i o n a n t e c o m b a t e M O R G A N ( o N f R A A M B R O S O N I , a 
DIEZ ROUNDS, CON GUANTES DE CUATRO ONZAS. 
_ R e o i o s i : o o rsr ó i v i i o o s 
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de renunciar a la o c u p a c i ó n de edifi-
cios púb l i cos y e.scudJas, por parte 
del Ejérc i to de ocupac ión del Ruhr. 
Empleados y ebreres despedidos. 
ÜKHI.IN.—Según un m e m o r á n d u m 
publicado por el minis ter io a l e m á n de 
Hacienda, hasta ol 31 de marzo pasa-
do han sido despodidos un 25 por 100 
aproximadamente de todos los fúñelo 
uarios y obreros que se encuentran 
al servicio del Estado, Jo cual signtn-
•a una economía de unos 443 mi l lo-
les de marcos oro. 
CcmaníSirics de la Prensa francesa. 
•PARIS.—Todos Jos per iód icos dedi-
can extenso espacio a comentar Jos 
acontecimientos pohticos de ayer. 
LiOS 'ugan . i s n.pderados lamentan 
iá marcha del s e ñ o r Mrllerand, recor-
dando con elogio Jos magní f icos ser-
vicios prestados por él a la nac ión . 
"he Journal)) dice que íá ¿ p í h í ó h 
v i l u d u r á respetuosamente aJ s eño r 
Mil ierand, que p re s tó a Francia y a 
la R e p ú b l i c a los m á s eminentes ser-
vicios, consagrando a su p a í s todo 
el poder de su trahajo, de su tenaci-
dad y de su valor. 
—¡Esperamos—añade—que la Asam-
1 lea de Versalles d e s i g n a r á un repu-
blicano que, como ei, t e n d r á a honor 
servir ahie todo a su Pat r ia . 
«Le Mat in» asegura que el señor Al i -
l lerand volverá pronto a la a b o g a c í a 
v al Parlamento. 
La Prenso, de izquierdas expresa su 
sat isfacción ante la decisión presiden-
cial . 
'«L'OeuviT)) dice que Francia ha pro-
•hiniado que no a d m i t i r á j a m á s un 
Poder persona!, en cualquier forma 
que se intente. 
' d /Kre Ntíüyelíe» e.siima que el Par-
lamento ha dado ayer un magní f ico 
ejemplo de discipl ina republicana. 
Un profesor ejecutado y dos principes 
detenidos. 
LONDRES.—Uesde Riga comunicar 
que el profesor ruso Jzmailov, acusa-
do de enviar al extranjero informe;: 
confidenciales que interesaban aJ Go-
bierno, Jia sido condenado a muerte 
y ejecutado en seguida. 
Ademas, lian sido detenidos los p r í n 
cipes Ohorcmitiv y Lvov, por habei 
propagado una proclama del gran dm 
que Nico lás . 
Témese que el pr imero de ellos, 
sobre todo, sea condenado a tnüerjil. 
Los monárquicos ruso8. 
BERLIN.—Todos los pe r iód i cos dan 
cuenta de la r e u n i ó n celebrada poi 
los m o n á r q u i c o s rusos en esta ca-
p i t a l . 
El g ran duque Nicolás ha enviado 
una carta, que leyó un representante 
suyo, en la cual dice que ta s i tuac ión 
actual de Ja Rusia bolcheviki es muy 
cr í t ica , y que todos los momárqu icos 
rusos deben redoblar sus esfuerzos con 
objeto de volver a iimponer en la na-
ción el antiguo r é g i m e n . 
E l comercio hispano-francés. 
PARIS.— En las estadistV.-as qut 
.acaban de publicarse relerentes a! 
comercio de Francia" con las princi-
pales naciones durante los cuatro pr i -
meros meses del corriente a ñ o , Espa 
•la figura con las cifras siguientes: 
Importaciones, 277,941.000 francos. 
hxpnilaciones, 390.275.000 ídem. 
En el a ñ o 1923, las transacciones 
m ü e Jos dos pa í ses , fueron: 
I m p o i í a c i o n e s . 167.598.000 francos 
Reportaciones, 167*20.000 ídem. 
Declaraciones de Herriot. 
LONDRES.—Dicen de P a r í s que IR 
rriot ha declarado que aun euandi. 
ios socialistas no f o r m a r á n en el Go-
MEDICO 
speclalista en enfermedades de niño 
Consulta de once a una. 
;ALLE DE LA PAZ, 2-3.°—Tel. 10-2 
')ieino lo - a p o y a r á n , adoptando una 
ic t i tud completamente neutral . 
H a dicho t a m b i é n que el Gabinete 
m c a m i n a r á su labor a una inteligen-
cia con Ingla ter ra para implan ta r el 
plan de los peritos. 
P a r a esto c e l e b r a r á Her r io t una 
conferencia con Mac-Donald, pa ra lo 
cual m a r c h a r á a Londres. 
Es deseo de Her r io t establecer re-
lación amistosa con Alemania , pues 
esta puede ser la ú n i c a manera posi-
ble de apl icar el informe del Comité 
de peritos, para zanjar todas Jas cues 
tienes pendientes. 
T a m b i é n dice H t r r i o t que e s t á dis-
puesto a liacer todo lo posible para 
jue sean mejores Jas relaciones fran-
co-alemanas. 
painlevé será presidente. 
PARIS.—En la r eun ión que han ce-
lebrado las izquierdas fué designado 
candidato a la Presidencia de la RéN 
públ ica P a i n l e v é , por 306 votos con-
t ra 149 que ha obtenido Doumerge. 
P a i n l e v é dijo que r e n u n c i a r í a a Ja 
candidatura si éste( renunciaba, pero 
como no Jo hizo él mantierie l a suya. 
Preparativos en VerSall65. 
PARIS.—Fm Versalles se activan 
los preparativos para la e lección de 
presidente. 
Antes de ello Jas izquierdas se re-
u n i r á n en sesión plenar ia , pa ra de-
te rminar actitudes. 
C e m é n t a n o s alemanes. " 
RKRL1N.—El per iódico «Destsche 
Zeintiung)) publica un a r t í cu lo dedi-
cado a comentar Jos acontecimientos 
pol í t icos de Francia, e x p r e s á n d o s e en 
tlám'iinos injuriosos para dicho p a í s 
y diciendo que rio t a r d a r á n en des-
arrollarse aülí grandes luchas polí-
ticas. 
Lo ún ico que podemos hacer es re-
gocijarnos de lo que ocurre y Jo que 
pueda ocur r i r en Francia . 
A ñ a d e que eJ Reich no debe acep-
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lar el Tratado de esclavitud propues-
to pqr eJ Comité Daves. 
L a Conferencia internacional del T r a -
bajo. 
G I N E R R A . — E l d í a 18 del corrien-
te se i n a u g u r a r á n las sesiones de la 
áexta 'Conferencia internacional del 
Trabajo. 
Los temas a t r a t a r son los s igú ien -
tgse 
l i i l ización de recreos para Jos-tra 
bajadores. 
Igua ldad do trato para los obreros 
nacionales y extranjeros, que sean 
víc t imas de accidentes del trabajo. 
Descanso semanal de 24 horas en 
as fábr icas de v id r io . 
Trahajo nocturno en las panade 
r ías . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Vista de una causa-
VIGO, 12.—^En Ja Audiencia se ce-
lebra la v is ta de Ja causa in s t ru ida 
cont ra L u i s Muiño Lorenzo, que ase-
sino y rohó a l secretario del Juzgada 
de L e b r ó n , Benito Rivas. 
El fiscal pide para el procesado Jai 
pena de muerte. 
Ceremonia extraña-
SEGOVIA, 12.—fleina g r an conster-
n a c i ó n entre los labradores con mo-
t ivo de Ja persistente s equ í a . 
En miielms puebJós se considei%ij 
nerdidas Jas cosechas de t r igo y g á r -
banzo.. 
be preparan rogativas pa ra impe-
t r a r la l luvia . En Caballar se ceJebra-
r á m a ñ a n a Ja t rad ic ional ceremonia 
de sumergir en una fuente las cabe-
zas de las santos que se- veneran en 
aqué l pueblo. 
Evasión de un procesado. 
JAEN, 12.—El procesado M á n u e l 
G a r c í a Rodr íguez se e v a d i ó al l legar 
r la Audiencia, donde iban a ponerJa 
en l iber tad provisional , en causa por 
hurto. F u é detenido en l a calle A n -
cha. 
listaba reclamado por l a autor idad 
mi l i t a r , por desertor. Se dice que es-̂  
á per turnado. 
Consejos de guerra. 
VIGO, 12.—En el cuarto de bande« 
as del cuartel de San S e b a s t i á n se 
na celebrado esta m a ñ a n a el Consejo 
Je guerra c u n t í a el paisano Manuel 
P é r e z R o d r í g u e z , por a g r e s i ó n a la 
merza armada, y esta tarde otro con-
tra una mujer, por atentado contra 
un agente de la autoridad. 
J^as sentencias no s e r á n conocidas 
las ta que sean aprobadas por el ca-
pi tán general. 
Un parricidio. 
A L M E R I A , 12.—iComunican del pue-
blo de Tur re que Antonio G a r c í a M a r 
tínez, hizo u n disparo de revólver con-
tra su esposa, Catal ina M a r t í n e z G i l , 
de 20 a ñ o s , d e j á n d o l a muer ta en e l 
acto. E l proyect i l Ja a l c a n z ó debajo 
de íá elavieula izquierda. 
E l pa r r i c ida se dió a Ja fuga, pero-
se p r e s e n t ó en eJ cuartel de Ja Bene-
m é r i t a de Garrucha. 
Se ignoran los móv i l e s del parr ic í - . 
d io . ' 
Noticias de E l FerrOh 
E L FERROL, 12.-^Coinenzaron h o ^ 
imiportantes obras de a m p l i a c i ó n ei i 
el dique Reina Vic to r i a Eugenia, em-
plazado en el arsenal, en donde po-
d r á n entrar de spués Jos buques ¿na-
yores deJ mundo. 
—Disparando bombas en u n a fiesta 
bampías t r e el p i r o t é c n i c o Francisco 
iQasal, estaJlójle una, h i r i é n d o l e t an 
gravemente en la cabeza, que se en-
cuentra moribundo. 
— Las tripulaciones de Ja flota pes-
quera de este puerto no secundaron 
la huelga que provocaron l o s ' m a r í -
nelos de barcos c o r u ñ e s e s pidiendo e l 
descanso dominica l ; no se paral iza-
rán , pues, Jas faenas de pesca, como 
se t emió . 
—Terminada Ja v i s i ta pastoral, h a 
maj-chado a Mondoñedo el obispo don 
. luán Josté Solís , que de jó impor t an -
tes donativos. 
—-La segunda secc ión de l a Escue-
la de T i ro va a verif icar en esta p la -
za u n concurso para capitanes p r ó x i -
mos ai ascenso, con objeto de prepa-
rados al mnndo de grupos de ArtiJie-
r í a de costa o de g r an potencia, coa 
la c o o p e r a c i ó n de Ja M a r i n a y de la 
p r á c t i c a de. t i r o contra dragaminas. 
Lo de todos los d ías . 
VJGO, 12.—(Entre var ios mozos de 
dist intos pueblos que h a b í a n acudido 
a una r o m e r í a que se celebraba er? 
el pueblo de Salcedo, se o r ig inó una 
reyerta, que al poco t iempo degemf-^ 
en batalla camlpal, resultando varioa 
heridos, algunos de gravedad. 
L a R e n e m é r i t a p r a c t i c ó var ias de-
tenciones. 
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SE NECESITAN OFICIALAS DE 
MODISTA 
CONCHA PELAYO 
Burgos, i—segundo, izquierda. 
ftvvwwvvwvvwwvwvvvvvvwvvw 
La fiesta de los toros. 
L a c o r r i d a d e P l a -
s e n c i a . 
PLASiENCIA, 12.-^Los toros de l a 
g a n a d e r í a de Sánchez Rico resul taron 
malos, siendo dos fogueados. 
L a Rosa m o s t r ó s e a p á t i c o , y en el 
cuarto toro se r e t i r ó a l a en fe rmer í a ' 
po r hahé r se Je abierto l a her ida que 
rec ib ió en Valencia. 
M á r q u e z m o s t r ó s e con 'deseos da 
t rabajar . E n el quinto Je dieron Ja ora 
jo, que eJ diestro, mostrando v e r g ü e n 
za torera, tii 'ó a l redondeL 
Rejarano estuvo superior é ñ el ter-
cero y vahente en eJ sexto. 
Dr. Vázquez M a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especlali» 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
ConsuJta, de 11 a 1, San Franci t 
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P E N S A M I E N T O S 
L A Q U E R R A Y L A P A T R I A 
la 
tíó1 Pos brazos de r . i a l i iuún nac ió La IinIrpcncltMicia os la l icnnana 
m d <ic las castas pi-iviU'i'iiulas Gpie (1,. la libtMiad dé los pu.'blos, y l a , 
áuvmi.-n i ' l mumlo, según las I r a d s <los juntas deben lia-bar contra 
(Cioiies o i i"¡1 i alies. Así Ctmio de 
^uíi- • « na. h ' i .ai tos feat-erdo? nono cu su c^piriUi y muerte y deso-
tes y los .peni adores y de las piernas I g p ^ r i en su repu^nanl..- vivnlre . 
•de íós pies la gleba: .d©.. 
Urciiieijo y séc ré t a r io , para que. en 
nbimbre de lo Junta, visiten al gereh-
te de la plaza de loros y coneieten las 
nonnas a que se n j u s t a r á dnranle la 
Ipíiesente fcinl.joradu la exaceion del 
imipdesto del 5 por 100 eii los e^poc-
tájenlos qn-i so efb-bren en dieba 
plaza. 
Pasar al señor ñ?iGa] de ta Audien-
c ia los datos necesarius (jara que 00-
Secc ión marítima. 
L a f r a g a t a d e l a E s c u e l a d e N á u t i c a 
n o d e b e s a l i r d e S a n t a n d e r . 
el puiddn. y 
ilaa guerra, que no guarda m á s que^ ve- ei estado actual del asunto rc-
fereiWe«a Ia d e s a p a r i c i ó n de una me-
nor, ocurr ida en el pueblo do Los Co-
rrales. 
Y, por ú l t imo , quedar enterada de 
integrada por las atl-i 
lugar donde se lia-ios1 brazos del dios naeiiMíin las gUC- ,La patria es el 
r r a « liara 'xtendrr con süg baz i iñas a ella debes consagrar tUS sacrb otróS varios asuntos de menor iinpor-
ío "que el profeta dijo del A poca! i p- l ir ios: pcio por amar con exceso la t anda , con lo cual so l evan tó la se-
luva cuida de no odiar a las drin.á.> S'S . 
\-M,.; -, i - , g a é f r ^ o d corazón de los ató peniegues de la pailxia, cuaniití 
fli&baciOSOS. : tus c o m . p a l i i o t a s Seari Ig c a u s a de tu 
La a m b i c i ó n es madre de la ven- infortunio, 
ganza, del odio y el deseni reno'. 
del L a ' g u e r r a es íparai el corazón 
boMbíe-óhaca, l lo que pa ia el u ui ' 
ro sü tesoro. 
No coiil'iiiidas a los bijo 




Kl pn ximo domingo una mi l i ida •represenfacKMi, 
t o r i d a d é s v fuerzas vivas de esta ciudad m a i c b a r á a la corte para nesob, 
v e r dos iiijportant.isiinos problemas que afectan a la vida mon tañesa ; 
©Uiest-ioii üei .puerto v cues t ión de la K;cuela ' de Náu t i ca 
En lo qüé a t a ñ e a la primera, E L .PUEBLO' ( ANTAHIU) ba denins-
l iado de una manera palpable las ventajas enormes del puerto saritandc-
rino para la ¿ m i g r a c i ó n y én lo que S9 idac iona con la segunda, no obs-
tante la defensa' entusiasta y plausible que los per iód icos l ian bocbo 
nue.-!:o prestigioso cení i o de instrucvi'. 'f i de N á n t i e a , - queiemos •pnbüear 
ibniv l a s b iéves lineas que un esta d iante . de la Espuela, nos envía. 
_ ' i . ; , Mipre-MÓu de la K-cuehi —nos dice el s in .ná t i co a ' . / : , ' ; l l lh ' « pilo-
r \ F " V A F - l \ l t0—implica que nilicbos jóvenes q i l . ' no t.•nemes mcdie.s para ded;,-; 
V J U . L — / X r n I V I L — I ̂ 1 L - S - / a ó-liós' estutíiósi nos veremos en la larneutn-HlP p---e---iad. d - nmudonai 
¡a c a n é i a precíilecta, e n c a m i u a n d o i K s por otros derroteros con menos i lu-
ii 'n v a fán , c a d a la fuerza, pensanao . - iemit ire e n que DíOU p o d í a m o s lia-
bei' em'ojeado n ü e s t i a s actividades en labores de nuestro c a r i ñ o . 
1—continúa diciendo el alu-
s ión . 
. . . .vvV\^AAAA.>/V\AA>VVVVVVVVVVVV<'VVV\AA/VVVVVVVVI 
La guerra es simbolo de 
We • coiiformaciiMi. 
abomina-
Güandd te 
jera eleva e 
Br iKrnte ' i ex-intsnes. 
l ía t e rminad) e,,n inil lantes u s í a s 
la carrera de Fi 'osofía y Letras en 
la l 'n ive i . - i i lad de VaUadoüd , la dis-
balles en patr ia exnan- üh^i í i I . , s eñor i t a Petra Cadenas Nu-
il num.bie de la tuya; si 
ic callas cuando la degraden pu íese -
r á s cobarde. 
fuez, 
amigo 
biei no civi l don 
nuestro parí leu lar 
ló Koinento de! Go 
Gerón-imd Cadenas. 
Si la guerra nq tuviera v ien t i r s , 
d e j a r í a de serlo. 
•Es la fusta de los fuertes, desplo-
m á n d o s e en las macilentas carnes tb 
los débi les . 
Yo odio la guerra porque significa s 
para eíl áilmia de IOS bondires un opro y 
'bio, y, porque sus códigos no s( o l i -
mentai i m'ás que de sangre, y su so.--
itén s e r á la fuerza y su fallo final, la 
in jus t ic ia . 
Tienes que elevar el n o m b r é de tu 
país aunque reconozcas los de-acier-
tos de los que en ocasiores mane-
rai í las riendas del carro nacional. 
E l .ser patr ioia no 
11 'e i UCO.r, annfiUe 
• hayan cobijado 
(ps "b¡jastro¿i> de 
1 Nuestra cmdia l fel ici tación a lodos. 
* * * 
.Despids de ladlante.- exán Mies en 
d Real Const í tvator iü de Madr id , ob-
t i m i i M i d o las no'as de •sob'e-aliente 
en los tres a ñ o s de solfee) y tres de 
deb. nunca can- piano, l ia regre-ado a Santander la 
tal 
«pa t r 
lacit-n. 
DI n iña Fidida de l i e n azuela 
Los que ansian o viven de la gne 
r r a , son hijos de Ja amb ic ión , y se 
aiim-.'nla su e-ii i r i tu con pensamien 
tos', de buitres, y su cuerpo con los 
despó ios de los vencidos. 
N p hay miás que .una guerra j i i - t i"-
Ja dé Independencia. 
Los «(patrioteros» y los d i ¡ j i- t ros» 
de Ja pa t r ia son los que n e d í a r o n o 
ansian medrar bajo e.I mandato egoís-
ta do su es-lómago, sin pensar en los 
que por su engrandecimiento pudie-
sen caer en los abismos de la ru ina 
y de la muerte. 
ejosa 
ÁJon-o. 
Nuestra en l fo rabuená a tan estudio-
sa n i ñ a y a su profesora, la cu ¡la se-
ñ o r i t a (loncha Aguado. 
VvvvvvvvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvvvvA/vvirt 
J.a Independencia no es una gue-
r r a por parte de] pueblo o p d n i d o . 
Guerra Junijúeii .o, el g i tn i p ; •! i 
poi t u g u é . - |0 d i jo : «ü l ía renni(')ii .¡e 
estoinagos fonuau una piara; una re 
UUión de ideas forman las naciones.,-
R I E R A GANZO 
VVVV\a^VVWVVVlA.VVVA'VVVVVv«.VVVVVVVvl^.lA/VVVV» 
es tma explosión del que débil guie- l u n f a A a p ^ x ^ ^ : ' _ 
te : . r e n » n c e n t i a r sus e n e r g í a s , par . ^ U f l l d U t í I I O l S C C I O r l 9 
l a I n f a n c i a . 
A N U E S T R O S C O R R E S -
P O N S A L E S ADMINISTRA-
TIVOS 
Rogamos nos devuelvan con 
urgencia los ejemplares sobran-
tes de! número extraordinario del 
domingo último, por sernos ne-
cesarios para envío de compro-
bantes.—LA ADMINISTRACION. 
e ipjeaa 
Dar al traste con la vocación de la juventud c ti ua 
didO estudiante—-s lo mismo que robarla sus m á s gratas esperanzas y 
'castiga'la a v i v i r en completa des i lus ión . 
•j ume raZén nüCStVo amable comunicante; pero no hay que ser tan pc-
sili-íista A nosotros, que ño somos profetas ni mucho menos, se nos ha 
,,1, itjido ,.|, ¡a ealr za» que de una manera o de otra, nuestra ISsclíela con-• 
t i n u a r á funcionando. 
El exquisito cr i ter io que anima al Directorio, la fuerza abrumadora 
de íá ju-'.'.da, .•ndives m ó t a l e s dignos de tenerse en cuenta por Id que 
signinean. -on la- sn í ' i'iiMiti'- causas paia que lo que hoy e- un devun-
SUCiOj si 'a m a ñ a n a una nota de a l eg r í a al conseguirse lo que se p reten Cié 
O n i s i é i a m o s te rminar estas l íneas con «eso» do que la fragata de \u 
F^cne'á será llevada a Bilbao, haciendo algunos comentarios acres cierta-
mente... . " . 
I v i ] seria despo-eer nos de una j i A ' a muy nuestra, de una joya que 
ü t ; --je'teneco y que nos dice de recuerdos muy bellos y u'niy gratos.;-: 
Si todos los esfuerzos son vanos, si de spués de agotar todos los me. 
dio-, d i o - -nm i r i n i la K-cuola, lloraremos tal disposic ión y ' tondromos 
siempre en lo memoria pérd ida tan dolorosisima; pero si rosirltan iiifrnc-
fho¿as tedas" las gestiones, todos los. esfuerzos-, no d e b í a m o s consentir que 
la fragata de la blscuda salga de Santander. 
¿Nó eS pa t r ió t i co y honrado y plausible ooponernos a que so nos dos-r 
,:. .,.a de una co-a qn • foima parte de nuestro t r a d i c i ó n m a r í t i m a ? 
i ; i Dii-ectorio verá >-. guiamento en esta oposic ión una laudable. ma-
i i i fe- tae; /u de patriotismo y una defensa de nuestras reliquias. 
La fragata de !a Escueío de Na tica, es sencillamente una reliquia 
m-e i l añc a que todo^ Ncneramos. M E C H E L I N 
• • • 
romper su cader.a y verse n-dimidí 
'Cuando el corazón del pueblo resig 
nado ciega, y so a-liiacn-ta de ve-ngan-
zas y hace correr la s a n g r e de <ii~ 
<tp,rGSOros, y destrny-o con pujante 
}|rande/a dos t. tnipilos que c.ibijai: 
otros dioses que no son los suyos, y 
palmo a palmo el lerrono lo disputa, 
entonces... la India—que gueira cs^-
d é j a . d e - s e x l q para convertirse 
Kn el despacho del s e ñ o r goberna-
dor c ivi l y , bajo su presidencia, cele-
biió. ses ión ayer la Junta provincial 
de P r o l i r d d i a la Infancia, con asis-
tencia de los vocales sigÜieiVtéS: 
S e ñ o r a s Cutanda, Saro v l!re-e|. 
En Prisiones Militaras 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n = 
t r a u n p e r i o d i s t a . 
El «Ophir». 
K-. rspeiado con carga general el 
vapor- «Ophir». 
E l «Carmen»-
T a m b i d i es esperado el vapor (d'.ar-
iii|í m». proc, dente de Daicidona y os-
ea'as. con diversas m - e r c a i K n a s . 
El «Travillá». 
V.w br-eve e n t r a r á en Santander, con 
caiga general, el vapor «Travi l lá». 
L a pesca de la ballena. 
La ddnpre^a gallega que se dedica-
rá a la pesca d e - l a ballena ha -.co-'-
E l «Henr^dia». 
En breví! en t ra rá , en e-te puerto, 
con carga ger iéra l f"e l vapor «He'niídl 
d i a». 
Procede do Valencia. 
Movirr.iento de buques* 
liiitra-dos: ((Nerens», boíaiídés-; (!•; 
Bilbao, con car^a general. 
«Cabo Santa Dota», dé Dübao. cuu 
carga general. 
«Cabo Roche», de Ciijón, con carga 
•vi # ral . 
• S e ñ o r e s pilesíltfente" do la Diputa 
cien, presidente de la Audiencia, ins- n a contra el redactor de « P r e n s a Aso-
léy n í í t t r ^ - u n a . - ^ - i r t i n i a . i M Z u " Z • d ' Sanead , • • R e t ó jtf, Mil lán. d a d a » d.m Mariano Sánchez Ka n o , 
aiíftníiro i m i n a n a xpio ni o .^guinaco, Alonso. Danvda. de Célis ecusado de injur ias a las antonda-
_ .v H'iiz González, secretario. des mil i tares, publicando noticias fa l -
n ^ . Se ejetíu-san los señores alcalde de - - i - -
IIQnrinninN IIP I N n i l l l INn O f ' i M ^ .v Doréis . El defensor, señor Njmo, sostuvo la 
HÚUÜIIllirUlI UU l l l l l U l l l l I l U U . A' , l '" l i ;nl '1 ,'1 de la sesió-n ante- no exis-tenoia del deli to, i 
«Aragón», do (i i jón, con caiga gfe-
MAiDKII) . k'.—K.n Drisionr-s Mi l i ta - nienzado ya sus faenas con bnenisi- ^ ¿ j \ 
ros se ha celebrado un Consejo de gue moá rosiihado*. , , «Cabo San Vicent^. , de (¡ijón.-con 
Nuevo patrón. (, , generaL 
Ha sido nombrado p a t r ó n del vapor t(Iren%, do Gjjól1> con carga genfl-
«T-alíÚJi d competente piloto de costa r a | 
Marce la» , de ( l i jón. con ' ca rbón . santanderino 
CONVOCATORIA 
i S 0 ( C o n v o c a a iunla uenmal ordina-
r i a para d dpdwn.íío¡ 15 del actual, b 
la,s óiez d" la n e i ñ a n a en •prina-ra 
convocatoria y a las once cu sé&uiídá, 
on la . sa la de a d o s do la l-:--cuda de 
Industr ias , sita en la calle de Sevilla, 
con da siguiente ohIph del d í a : 
Primero. I.ectuia y a p r o b a c i ó n del 
acta' an terun . . ' ^ .. 
Segundo: ; Memoria de Sec re t a r í a ; 
Tercero. . Cuentas. 
'Cuarto^ d e f o r m a M Deglnniento. 
Quinto. ' Pr^xpo.-idones de la J imia 
d i r é d i v a . 
iSexti). Nomibi amiento de cargos 
vacantes y que corresponda cesar, 
con. a r i e g í o al ÍTef lameob,. f - • 
•S¡eí»l.¡ino.. Ruegos -y- preguntas v 
preposiciones oe los soeio^. 
L a Directiva. 
?sTpta.—Las cuentas es tán a disposi-
ción de los asociados que deseen, repa-
sarla^., en, (d d o m i e i l i o social, a p ; i i -
t ic :de esta fecha. 
Los oslados de d s .mismas-piieden 
recógeidi w .üm i I a. -1 i i ra (¿ A--
i ¡or. se lomaron los acuerdos siguien- l a a b s o l u d ó ion. 
Emil iano Rodr ígnoz . 
Con carbón. 
flomingo y lunes son e.-.perados 
de puerto con cargamento de car-
varios barcos de pequeño tone-
tes : ) 
•Comunicar a la Audiencia que el 
domici l io actual del menor Serapio 
Zato es el Roforniatorio del B i e n 
Dastor. establecido en Barcelona, dos-
de donde r e g r e s a r á á esta capital , pa-
3 r a conupar.'cei- en las causas que en 
d icha Audiencia se le siguen. 
Quedar enterada y dar las gracias 
al Ayuntamiento por haber consigna-
do en (d pr-esupuesto del a ñ o actual 
la cantidad do 5.000 pesetas para con-
t r i b u i r a los gastos do in s t a l ac ión del 
E l T r i b u n a l dictó sentencia, que pa-
só a la a p r o b a c i ó n del •.capitán gene-
ral , que se supone sea de acuerdo con 
la pet ición de la defensa. 
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Las niñas desaparecidas. 
C o n t i n ú a r e i n a n d o e l 




E l «Ausen». 
• Ha zarpado de Almer ía para nues-
tro puerto y escalas el vapor «Auson» 
Trae carga general. 
De esto puerto z a r p a r á para San 
S e b a s t i á n , con el resto de l a carga. 
Otro barco amarrado 
Kn la bah ía de Cádiz ha .quedado 
amiarrado el vapor 
que se dedicaba a 
Despachados: «Cabo >Roche», para 
Bilbao, con carga general. 
«Cabo San Vicente», para liilhuo, 
con carga general. 
«Arafíón», para BMibao, con caifn 
general.- • 
«Irene», para Pasajes, con ual^a 
general. 
((Marcela», para Gijón, en lastro. 
«Toñín», para Bilbao, con carga gê  
neral . t. i > •'• - ' • ^ '" 
«Nfreus», para Gijón, con carga-fí'" 
«San F e r n a n d o » , neral. 
l a • n a v e g a c i ó n de ((Cristina Rueda» , para Bilbao, oofl 
1 suceso de las n í -
c o n t i n ú a en el ma-
M A D R I D , 12.—: 
Keionaatoi io de menores en esta pro- f,as d é s k p á r é c i d a í 
V^Wíiia'i yor miisterio. 
Rogar a la D i p n l a n ó n que tan prqn ' Las autoridades >ieuen realizando 
ta las circunstancias se lo permitan, investigaciones v diligencias, que van 
s e ñ a d t a m b i é n alguna cantidad des. ^ ^ ^ 0 infructuosas. 
. inada al mismo fin que a anterior, Tambié í l ,,,, j16l.ho (¡r(.M. 
Il.;ll,1(la cueQ*« ' ' ' ' d i " " ^ Co.pora- aar diierentes ' r u ñ a r e s , ,pie ear-e-n 
. .o,,, con sus propios medios, no pne- do fundamento.por lo-absurdos, 
de tomar a su cargo l a Obligación de x . jN , ' , , 
cubr i r d presupuesto de gastos que 
la citada 1 nstitució-n ocasiona, ináxi-
me, teniendo conocimiento de que el 
pn-
(dó^i ,a- pa r t i r d-d --sá-bado. \\ del ae- á c t u á l . i , 
UVÍI. Designar a 
Mdado no putxb' ser-alar ninguna 
cant idad, como se le pidió, -por no 
permi t i r lo el r á g i m e h de e c o n o m í a s 
que las cosas e s t á n peores que el 
mler día . 
'VVVVVVVVAAAAAAAAA/lA/VVVVVA'>A/V'VV/l/*A AAA/VV^AAAAA/V 
cabotaje por Levante. carga general. 
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L a política del rirectoria militar. 
P o r i n d i s p o s i c i ó n d e P r i m o d e R í v í í -
r a e l C o n s e j o s e l i m i t ó a u n c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s . 
A . T o m é O r t i z 
LA SEÑORA 
MB»lt« 
los señores Barreda, Consulta da enfermedadM 
y p u i m i n . 
Rayos X y Eisctricidad midlsa. 
Horai* <Le ones & orna. 
Atarazanas. 12. 1.a—TaiAfnnn. lO.st. 
+ D o f l a M a n u e l a C u é y P ó o 
(VIUDA DE FERNANDEZ) 
\ ñ m m H í ía di1 ajer. % l |s (foee te la mañana 
] U HIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus- hijos r lon 'Sa t i in i ino , d o ñ a L.üis~i Y d o ñ a Mar ina ; hijos po l í t i co8 
don Ignacio Lanza , d o ñ i A n t o n i a T o n v s y don .Alfredo Rivero; 
nietos y de,más f n n i l i a , 
] U E G A N a sus amistades l a encomienden a-Dios en sus 
- - ' oive-iones y asistan a la co duc ion del c a d á v e r , que se 
• tdetua-rá b^'y,1 viernes, a las D j G E de la i n ^ ñ a n a , o í-de 
j„ I i casa m< r -aoria, paseo de Mer téndéz Pelayb, n ú m e r o 28, 
há t a e l h i io de c o s t u m b r ¿ : por cuyo? l i v o r e s qued; r á n 
• veconocidoo. -%:••,. -,- p>-A,jf 
Santander. 13 de jun io de 1SÍ4. 
T a t^isa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las OCHO Y M E D I A , en 
la iglesia par roquia l de í - an t a L u c í a . 
9 r . V e g a T r á p a g i . 
MBEBItO CSFEtlALISTA 
tnfsrmsdadss da la plsl y sssrotse, 
Consulte de 11 a 1 7 á« i a i. 
MIND-EX NUNEZ. 7. SBGUNDf» 
K l c a r d a P e k y a a a l l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
(Consulta de once a una . . 
A T A R A Z A N A S . -10. 
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A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de Ib mujsi. 
Consuilta de doce a dios. 
BRCBDO. 1. PRIMERO—TEOLKiF. 7-M 
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ABOCADO 
Consulta de diez a doa. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D . 1L'.—Iditrc las que boy 
publica la (((ia-eda», Bg>UFaii las si-
unientes: 
Real oí den disponiendo que los ca-
ñ o n e r o s tiipo iiRocalde», «Mar ía de 
Molina» y iran&porto ((Almirante Lo-
bo», vuelvan a ser mando de c a p i t á n 
di- corbeta. 
(dncedieiido la ( i r á n Qruz blanca 
del Méri to Naval a don Antonio jdslé 
P e í e j r a . i-obornador general do San-
i > Tomé. 
• Nombrando jefe de la sección de Ar-
t i l ler ía del ministerio de Mi i r ina a 
don Francisco Rut leí Mi r , general de 
bi igada de Ar t i l l e r ía de la Armada, 
dden jefe de la sección de [ngenie-
ros de dicho minister io a don l ' ran-
cjsco Diez y Aparicio, gérféral de bn-
gada de Ingenieros de la Armada. 
Idem director general de Pesca a 
don O d d i de Rúen . 
Idem insipector de los sfrvicios dé) 
<derpo aamJ.rdtrat ivo de ia Arma-
da, a don Manuel Arjona, infcéndetíté 
TELEFONO, 6-56 general de Marina . 
tdfwi ¡efe de la Sepcií-n de Sanidad 
de dicho minisiterio a don Federico 
o o i i i a i v o , iii.s^ectiir de! Cuerpo de 
Sanidad de la Armada. 
Real orden prorrogando por tres 
meses el plazo conod ido a la Comi-
sión relativa a la formación del Ca-
tastro de la riqueza rús t i ca y urbana 
[pana q-ue eleve tuQ .conclusiones x\ 
;>i»i ' . t; i i . 
Cna Circular diciando reglas para 
d i i i i n r y fijar.«ai todos los casos las 
funciones de los ayudantes de campo 
les generales, y de las ocasiones en 
que han de a c o m p a ñ a r l e s . 
T a m b i é n publica una. real ordou P 
Hacienda aprobando el estatuto 
neral por que d e b e r á n regirse toaO-
los Colegios oficiales de agentes y c|? 
misionistas de Aduanas de Kflpanfc 
L a reunión del Directorio 
A las siete de la tarde se r e u i ? « 
líos focales del Directorio, bajo W 
presidencia del general Jordana. ^ 
La r eun ión t e r m i n ó a las odio 
la noche. . 
Al sa l i r los generales •|iiaiiif^' 'l,,;¡| 
que la r enn id i se hab ía limitaite • 
'1'-m;m-1io do asuntos de t rámite . CWV 
(biánjdose imjpresi'ones sobre '̂Y1"^ 
puntos que . h a b í a n de ser abjeto 
de l ibe rac ión en d í a s sucesivos.. 
El presitíente indispuasto. 
V.\ nrosidente del Direlorio v 
al minis ter io de la Guerra algo • 
puesto. , ron. 
Dor este motivo no p r e n d i ó ^ (., 
i l Directorio n i recibió v i - " ' • se jo dt 
«WVt ^ -«->íVA AAAAAVVVV'V'VVVVVVVVVVVV'V' 
FSnerar ia de- C SAN M A R T I N . — A lameda Primei-a, 22.—Teléfono 4-81 BURGOS, 48, P R I M E R O PBREJOHÜi nop^brados a las d i s e ñ e s de los ofteia' 
Publicación que sejranuda. 
N u e v a m e n t e s e pub1'; 
c a r á e l d i a r i o " E l P a | S 
M A D R I D , 12.-Se ha anunciré g 
ra muy en breve la "1i,0,i,nt- a, & 
diar io republicano «El País», l 
g n i r á con este ca rác t e r . . . ' d o n 
Forman el Consejo de l ) i i ' ' cC^! ; ,d ' , 
!Aleiar,;dro l.erroux, don j ^ , 
Fuentes > n Roberto Castiovna 
Í3 DE JUNIO DE 1924 E L . ^ U E e L - O C A N T A L 3 f ^ t J _ 
AÑO X I . - P A G I H A S 
D i á l o g o s e n l a c a l l e . 
q u e l a b o r a r t o d o s ¡ o s d i a s . 
¿(mió cree usted que saldiiV"de 1o-
ciuVl?,..¿I>e las cosas que Le 
^sau íihoru ¡i Saiitiindcr? 
.Iprocisainciite. 
i p i l e s que. por lo pronto, nos quo-
ri^os sin la Jvsciicia do Náu t i ca y 
• de . e m i g r a c i ó n y 
;ta!* 
Sfepués s in . puerto 
_;n Escuela nonnai . . . 
fcUjEs usted nn pesnni 
^-.¡iCorno que no soy do Santander! 
m fuesie de a q u í m e . r e i r í a como ns-
amigo don Pascual, y e s p e r a r í a 
(¿nquilamento ¡i ver Cí'ano c a í a n las 
pesas... 
L-íio le entiendo dol todo, m i s e ñ o r 
don Cosme... 
" Hpues me explicare. Quise decir 
mío ustedes, los sanlanderinos, lo es-
'peran todo do,, l a magi ian imidad de) 
^tado y no hacen nada para que el 
fetadü se fije 011 las nocosidades de l a 
(•¡î lad. 
ciertoi que el gobernante debiera 
,,iar bien informado en todas las ma-
imas que afectan a las necesidades 
¿¿I pais, pero no lo os menos qno la 
¿riénfe'Ción dobiora pa r t i r de los qno 
f-gf. creen perjudicados. Msporar. a que 
jl;: golpe• esté dado para pararlo, os 
-.niíi verdadera locura. Y oso. mi que-
[•1% don Pascual, os lo que ustedes 
hícen en- todo liompo. 
l-<¿ Entone os, usled croo?... 
'i-Qm on l a ido no modifiqnon Ioíí 
sántandorinos su modo de sor, no po-
drán quejarse do los perjuicios que 
se léf? Briginon. . . . . 
Él ejemplo viono do otros pueblos 
pueblos activos, pueblos i-on v i r i l i -
¡m, con pulso, llenos, do vida. . . Kl 
loto, \ órl)¡,L: i acia, puede tijai- la nor-
niíi. Allí. piicl.lo está siempre pron-
ÍÓ' a soeniidar las iniciativas y las 
g&tiones benoliciosíis de sus a i i to r i -
dades y de sus prohombres. | ) , . eso 
llRivifífli1 -U CiilisliiMl,. j,i-n'j,rf<n V o, 
léjoiíniviento incrs.'int,.. Vava nstcii 
por allí esto ; i ñ o ' y ' oiict>iili 'ar;r cam-
biada la ciudad. Dundo balda un mon-
te pelado hay ahora preciosos cha-
lets do roeveo; dondo se alzaba una 
estatua, que cos tó amichos miles de 
duros, Se e s t á n trazando ja idines al 
estilo andaluz... 
—¡Alto a l lá , m i exaltado amigo! ¿ \ 
donde se deja usted el ingivsn pól 
juego, r eng lón el m á s importante del 
(presifjp'UBsto de niejoranp.onto de su 
ciudad? 
—iEs cierto que lo es, y por lo mis-
mo no lo niego. Pero, ¿por quié no 
juegan ustedes? •Pues, sencülan1. 'nt;'. 
porque no les da la gana. En mi pue-
blo juega el Casino, porque han que-
rido las fuerzas vivas de La c iudád , 
no porque aquella entidad tenga in-
fluencia ' álgivu a con los Gobiernos... 
las autoridades, las entidades 
boniqficas, loS-particulares, todo el ve-
cindario, en fin, piden al Gobierno el 
permiso para que eí Casino juegue, 
poique si el Casinooio jugase la vida' 
local c o r r e r í a lí tdigro de paraliza Ese... 
Aquí , en cambio, no quieren ustedes 
que sé juegue a nada y. en lo mora l , 
'haci'n poi-fectamonte, aunque, en lo 
material , sufren nn serio porjnieio 
Pero, ¡dichosos ustedes que pueden 
permitirse^tal lu.j¿! Ahora que recuer-
de usted el caso del tambori lero y ei 
fraile. . . 
—No nos entenderemos niinca, ami-
go clon Cosimo... 
—-d^orque usted no quíOre, amigo 
)tjpn P a s c ó al . Quise 'decir que pura 
que los Goí)pernos atiendan a los púe-
'blos es preciso que éstos dejnuestreri 
SUS necesidades incansabitmi'nte, m, 
día y otro d ía , sin esperar a que Ñen-
ga por sí solo lo qno hay qkie ir a > 
i'oger. Aihora parece que San ta «.del 
d(\--pierta, y bueno se rá aprovi-char 
el instante para no (¡ormirso m á s 
porque hay stueños que se /pareeen 
mucho a la. jnuerto. 
E. C. 
M i e n t r a s t u m o u n c i g a r r o . 
N o s o t r o s , n i e r . v e r a n o d e s c a n s a m o s 
C « * l í o , F e d e r i c o V i a l . — S A N T A N D E R 
¡FÁBRICA DE APARATOS DE PESAR, DE TODAS C L A S E S 
BASCl L A S , porta i « s, de hierro y de madera. - a n comercios, minas, la-
icas ̂  f e r roc- rn l^s , ' te. - . 
K \ T ^ L ü \ ' ' S ^ J ( r T , i l e c ' p:n"a l)es,,r barricas, sacos v sanado v ivo . 
l.ULN i í . s H v.SCl, i . \ S para carros, camiones y vag-ones de fer rocar r i l 
F A B R I C A C I Ó V í í S V l E < A O A Y " R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Por razones m u y poderosas que oq 
es mcnostei- c i tar aqu í , me he visto 
obligadu a abandonar siibitamente• la 
corte. 
Y de las amplias avenidas madri le 
ñ a s be venido a t rans i ta r por las 
l ú a s silentes y mal e-mpedradas di 
nn viejo pneb.o de la Vieja Castilla. 
VA cambio de decorac ión ha siuo 
muy brusco y muy radical : 
Al t r á fago de la populosa uibe, ha 
seguido esa quietud conventual de lo& 
claustros en las primeras horas de 
lá tarde, cuando ios hombres del sa-
y a l terminaron su yantar f ruga l í s imo 
'Eistablezco estle ^ a r a n g c í i porqme. 
en efecto, hay grandes semejanzas. 
Sienüpre lie cre ído ver en los claus-
tros CMiivoutuales algo do a'dea, como 
en la aldea juo ha parecido hallar mu 
cho de convento. 
¿Y cuál es la caracto.ríst ica de G5as 
naves inmeii-as por donde deambu-
lan sayales do e s t a m e ñ a ? 
•Cl s51 ;icio. el leposo, la calma, la 
quietud! 
La m i . nía calma y quietud, el mis-
mo silencio y reposo que respira «can-
sinamonte,, la aldea castellana sobrf 
todo cuando en el cielo hay sp] y en 
la t ierra los trigales es tán salpicados 
de amapolas. 
A esta paz pueblerina qé sido em-
pujado por cironnslancias iniperiosas 
Do no ser as í , a ú n e s t a r í a «CQfré-
t eaudo» por los departamentos oficia 
Ies en bn-ca de la noticia vibrante 
en busca de osa nolicia que. h a b r í a 
de l levar ia sensac ión a los m á s apar-
tados rincones de E s p a ñ a y acaso del 
resto del (¡lobo. 
He abandonado lomporahnento la 
corte; • • 
Mis pies, poÓO autos hundidos en el 
sedoso tapiz, que c u b r í a regias y sun-
tuosas escalinatas y sóberb ids salo-
nes, ahora, bollan los gui jarros ás-
peros do nn pueblo viejo o inerte. 
Al saliV- de Madr id , en el mismo de 
','a i !aiir: ' iilo del tren en que viajaba, 
encon t i én ie con un amigo querido, 
con el notable p in tor m o n t a ñ a s Jesús 
V'ateia y Várela l-'r-ta cirennsiancia 





linos lindos ojos de muje r obligaran 
a que el lápiz por un lado y la p luma 
por otro colirio ra n presurosos sobre 
las cuart i l las . 
Viajando se ven muchas cosas, ¿ver-
dad, amigo Váre l a? 
Viajando, t ú puedes pej-petuar con 
el pincel lo que sin él hubiera escapa-
do quv.as a la obse rvac ión de las 
viajando, yo puedo aprisio-
.(..a ciK-.rHIas esas «muecas» , 
-iosn qur oi alma pueblerina 
i cuando en cuando. 
^ , n ven ¡ent e de vez en vez, al 
menos, s á l l a r de un ambiente a otro. 
lál veraneo no sólo puede ser noto-
riamento beneficioso pa ra el cuerpo, 
sino altamente apropiado pa ra el es-
p í r i tu . 
Hay que conocer gentes; hay que 
observar costumbre's; hay que «bu-
cear» en las aguas cristal inas del v i -
l l o r r io donde las gentes de fuera «des-
n u d a n » su aliina. 
Las g i a i j e s colonias veraniegas, 
son donde las ondas del sentimiento 
humano so manifiestan con la rudeza 
y brusquedad da lo sincero. 
Cara, los que manejan el pincel; 
para los que modelan la arci l la , para, 
los que viven en el mundo de.las cor-
'Ctoas como para los que continua-
mente hemos de o p r i m i r l a pluma, el 
veraneo suele ser un curso completi-
simo y acabado de ps ico log ía . 
Para miachos,! veranear significa 
tumbarse al sol, exhibirse en la playa 
y atracarse de f ru ta y de mariscos; 
para nosotros, veranear supone algo 
m á s que eiso; supone, a veces, traba-
j a r m á s que nunca; supone Henal 
centenares de cuart i l las. 
Para muchos, veraneo quiere decir 
Tfipoío, do-.canso; para nosotros, en 
cambio, significa trabajo, trabajo y 
trabajo. 
¿No es cierto, camaradas madri le-
ños, que sa l í s a La playa u os aden-
t r á i s en la sierra en nonibre dé vues-
tro per iódico? 
Nosotros, ni en verano descansa-
mos. 
ANTONIO DE LLANOS 
Suceso desgraciado. 
U n c h i c o , a l c a e r 
s u e l o , s e m a t a . 
a l 
P i d a , W L m - t ^ A 
Aceite extrafino (SANTA A M A L I A , en los; 'principales establecimientos 
d e j h ^ m s & i u o s . Precio 2 « ^ n lara.de diez kilos b i n . 
N o u L M O L á , t i c o s I M t i o l x e l i r a L 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A Ñ A D Í O . — W Í - S f O N O 4 - 5 0 
R I O J A P A L O M A R 
VINOS F INOS D E MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JUAN DE LA COSA, 1 
A g u a d e H o z n a y o 
i " 
La m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t inos , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
. Dfi i/enía en farmacias y tíPogiiBPías. 
Peinas: DAOIZ V UELARDE, HIMRO 23 
_ S A N T A N D E R 
RESIÍüflR | DE VAPORES 
; DK LA CASA 
«s 4 Sons Lirailed, de L d f t t a 
í ^ a . ^ S del acti ial s a l d r á do ese-
vapor ^erío el 
L A C O M A 
N e c e s i t a o f i c i a l a s y a y u -
d a n t a s . 
H E R N A N C O R T É S , 2 
M a í z p l a t a s u p e r i o r 
•En el inuxiiitw u.ii'.s de ju l io l l ega rá 
a este pueptó elf v á p b í DRONT con 
un cargann nto de la nueva cosecha, 
[ios podidos áirigiirse a 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
SANTANDER 
ÍPBECIOS FFANOO BORDO BARCELONA" 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l l a n -
tas de smon tab l e s . . . . . . . 4.750 = 
Chassis-lurismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n . t 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y" C A G I G A L 
Sirsge lodsrno.-CaldtróB di la Birca 11 
endo carga paro 
LISBOA/GENOVA y LÍVORNO 
¿S ; -C^0C^m1enÍD dil,pft«, -tFathshof: 
tym^'f I)ara f 9 A N D R I A 
^ j . A ñ o r e s cargadores pueden di-




ttí¿^ sojicltar cabida, .y d e m á s in-
' dir igirse a su consignatario 
^ DoN FRANCISCO SALAZAR 
Seo de Pereda, 18. Telefono 3? 
SERORITAS DE R0DRÍGUK7 
autuoia, 6 (ckiuh- Ham'-o] v »««»ur«i 
n el Sardinero, salfa •!« Luis Marlinr^ 
Villa Rodríguaz». — Edificios de nue^ 
oinstruccioti y a w>do confort.—Interna 
•ferticipeiu on h- v i*i o< 
B a l n e a r i o d e t l é ^ r e i 
SANTANDER 
'ns ta l ac ió i i .... c-. , . . -paña . -Fer ro 
•a.rril a. 0;iMt"n-i-^t -rr"iA«r-.fr,_p,iri 
postal . - í ia i 'age. -Tennis. 
Unico efiua/ psrn t u r a r los CATA-
RROS de la N A R I Z , L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A l a r d e l Rey , 
A s t i l l e r o , As torga , Cabezón 
DE LA fcAL, LAREDO, LLANES. 
León, L a B a ñ e z a , P o n f e r r / -
da. Reinosa, Ramales . San-
t o ñ a , Sa lamanca y T ó r r e -
l a vega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros ( a l a titta,3 
por 100, con l iquidaeic t e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10Ó. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
| tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
H corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fónica : M E R C A N T I L . 
E N L A S U C U R S M . (Her-
n á n C o t í e s m i o i . b) se haceu 
e x ' í l u - d v a m e n t f : 
P c é tamos l i ipotecar os y 
Cuenta-* de c r é d i t o con ga rau 
t ía de fincas. 
I d e m de valores, sin l imi t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L \ C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a a : o s 
c e ropas, alhajas y las opera 
cienes de' Retiro Obrero OMi 
gato r io . 
En l a Caja de Ahorros, lus-
talada en la SDOURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas ma 
y o r .ü ie rés í^-ue las d<'niáB Ca-
jas Ictcules.-
L is inte i-'Hes son abonados 
s mt í s l ra l inen te - un j u l i o y en 
' -ñero . Y anuatuienM- destina B 
el Cotí ejo una can t idad para I 
premios a iOb imponente?. ¡é 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
A LOS PROPIETARIOS 
Para t ra tar de la p r ó r r o g a d¿Í De-
creto de alquileres, deben acudir m-
dos los pmplctar ios do Santander a 
Jas oficinas de la C á m a r a (Hornán-
Cortés , 1, entresuelo), los d í a s 13 y 14 
del corriente mes, dé diez a troce y 
de diez y sois ; i diez v echo. 
Santander, í í de jun io de 1924-.—.El 
presidente, Francisco S. González. 
C O N C U R S O 
íL PUIALO tiANTABRO •>* ímIIa m-
«• ta , «m Maidria, «n si 4uio*«« « • 1» 
La C o m p a ñ i a de los Caminois dc 
Hior ro dol Norte de E s p a ñ a saca ¡i 
concurso el transporte por v í a ma i i -
t ima de 1H a 20.000 toneladas rijfi'n-
suá les de ¿a rbón menudo, c r ibádo (> 
gáÉííta, en v -apó^s di1 3.500 ¡1 5.000 
toi te ladaé de é á r g ^ , dosde los puertos' 
de Musel y San Juan de Nieva, indis-
tintainento, a los de Vnicncia, Tarra-
gona o Bancelona, segiin se seña le 
para cada viaje y por cada vapor, 
desde 1 de j u l i o hasta 31 de diciem-
bre de 1924. 
É á A^oncia Gomcrciai dé la Cdm-
n a ñ í a del Norte, en esta ciudad, que-
da encargada de informar a lus que 
léséen toinar parle en •este concurso, 
respectó de las condicionos y requisi-
tos necesarios para concurr i r al 
minino. 
Las .proiposiciones jdeberán i-or re-
mitidas, en sobro corrado y lacradu, 
ai s eño r secretario de la Di'-ecci-'-'i 
-Tp ia Conu iañ í a del Norte en Madr id 
'iv-ta'"'!'!)! dél Pr inc^óe J-*;'!)). antes d'e 
'as diez y nclid horas del dí;-i vei idi-
frés de junio de lí)2i;" ' 
x m \ m E s e A N D O N 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M M 
Consulta de once a una. 
BUHCrOS, 5.—TLEFONO S-M 
firatis; San Francisco, 6, 1.°, a laa ñ*% 
M-AD-RIiD, 12.—Anoch.',. a , ú l t i m a hp« 
ra , o c u r r i ó una treiaenda. desgracia, 
en l a carrera de San Is idro, frente a l 
nr'niW'in .{().• ,. • . 
Los j óvenes Juan Vola Alcalde, de 
16 a ñ o s , y Alfredo T e r r ó n , de 15, ave-
cindados en l a indicada casa, se dis-
t r a í a n correteando y haciendo fuerza 
cocnora.l eil el mencionado In^ar. 
Una.de las veces, al correr, Alfredo 
d e r r i b ó a Juan y cayó pesadainionte 
encima de su cuerpo. Juan q u e d ó 
e x á n i m e , pr ivado de sentido. 
Entre su amigo y otras varias per-
sonas fué auxi l iado y conducido a _ l á 
ipróxima Casa de Socorro, donde le 
apreciaron g r a v í s i m o estado de con-
moc ión . 
iSe le t r a s l a d ó ' al Hospi ta l provin-
c ia l , y £Ül ingresar en éste, debido a 
Ja intensa lioinKirra^ia cerebral Hitó se, 
produjo, de jó de existir. 
lEl Juzgado de guard ia p r a c t i c ó las 
debidas diligencias y dispuso que A l -
fredo T e r r ó n pasase a la Casa de Ca 
nón igos . 
Notas palatinas. 
L o s M o n a r c a s d e d i c a -
r o n l a m a ñ a n a a l d e s -
c a n s o . 
M A D R I D , 12.—Hoy no htibri en Pa 
lacio audiencias. 
iLos Reyes pasaron toda la m a ñ a n a 
en sus habitaciones pr t icnlares , des-
cansando del intenso trabajo de estos 
d í a s . 
Rogamos a nuestros suscriptores qu« 
siempre que hagan envío por giro pos* 
al de alguna cantidad escriban a esta 
Administración comunicándolo, para 
•Idud 
Un acto de clemencia. 
E l m é d i c o d e E l P o b o 
e n l i b e r t a d . 
' V A L E N C I A , 12.—.Ha sid,, • aplicada 
la l ibertad provisional al médico de 
E l Pobo, s e ñ o r Alegre, condenado a 
doce a ñ o s de presidio por haber dado" 
muerte á un cacique. 
La noiic:a ha sido n i t iy bien acogi-
da por ]a poblac ión . 
B a n c o d e S a n í a n d e ? 
F U N D A D O E N 1857 
£9,8 de Hhorros e&teblecída en 1878, 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8; 
PONDO D E RESERVA • 4.300.000 
PONDO D B P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro. Comil las , Potes, Ruinosa, é a -
rón , S a n t o ñ a . y San Vicen te de 
l a Barquera. 
En instolaciún: Espinosa de los Montaros 
Baacu dual; Banco de Torrai&roga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPALKS OPERAOIONKS 
Cuentas corrientes a la v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 pordOO 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de mor i edá \ 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
riable. 
CAJA D E ' AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de cant idad . 
Los intereses se l i qu idan por 
semustres. 
Deuóüi tos de valores l ibres de 
•terechos de custodia. 
Cuentas de. c r éd i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E W E 6 U W D A D 
L i a r a s ÚQ Imoues tos , p a r a les 
c o n t r a t o * formá'iZHidoft a n o m b r e 
de un solo t i t u l a r . 
' e J á u e m / G Q 
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D e n u é s t ' c s c o r r e s o o n s a l a s . 
S e r v i d o s d i r e c t o s d e 
í n t i c a 
DE BAREDA 
Nunca es t a rd 
Reina cx l raord inana a n i m a c i ó n U} 
esto pucbh» y jinutn-i--.- Rafá dj úv?o:\-
áo d í a ' d o Santa M a r í a jlq Barreda. 
li&3 pit-jtarativu? que han de dar 
rea lcé a la fiesta:, van nriiy adelnnta-
dos v eSjié añu , $ 0 0 ''1 totéii gtí^to y 
perieia del señor fcáíVQj Jp 5#'.,í-9í?f'" 
tituy-e >'l ai i- ' i ' i i ! . , ..xihM-iniíMiia/á^ una 
iinlportaiitc v;i i iación, ipn- áerS (iol. 
agrado de los tüméíp$. t/ÁS fiestas sp 
G#ebíartiTi con árreglQ al siguiente 
programa: 
S á b a d o , 14.—A las iiia've y medio 
de la noclíe, i n a n g n i a c i ó n de ias fies-
tas con una gran tv l iv t a musical , en 
la que figurará, u i ¡a a r t i l l a ra:.roza. 
A las diez, w i l n ' u a y cp^C'iéjptói pol-
la banda de los Expln/uiIm^s d" San 
í a n d e r , pitos tambores nianubriOS. 
M a g n í ñ c a i lmninae icn e 'éc. tnca y a 
la veneciana, beii.ualas, r-uhetes, bt í l t -
bas, luces de colores, etc. 
Doin.ingo, 15.—A las siete de la ma-
ñ a n a gran diana por los pilos y ma-
nubrios. 
A las diez de la m a ñ a n a : gran fun-
cíóó rHigiosa. 
A las diez y media carrera do bici-
cletas, constando de tres ca t ego r í a? , 
con los siguientes premios: 
P r imera ca t ego r í a : pr imer premio, 
einenonta pesetas. 
Segunda c a t e g o i í a : piim'M- premio-, 
40 pesetas; segundo pivi ió yeijiié, 
Tercera c a t e g o r í a : P.riíner pi'em,:o, 
veiide pesetas; segundo premio, quin-
ce. 
Sali<lr.: Campos de Sport, Torre.la-
vegp;. T o r r i j a vega N'orte, P e d á n e o , 
Requejada, Harreda. (•Es-Io e i r au í t0 
será, cubierto tres veces'por ¡os co-
rredores de p r i m ; ^ y segunda cate-
goj ' ía y dos por los de foirera, sien-
do e'l recorrido de ió y 30 k l l ómo t io s 
respectivam.entc.) 
.Desde Jas cuatro de la tarde con-
cierto por la Banda do n iús ica do los 
i r s k • . -a • eü « i l l i r t e i ^ r 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
amort iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
d e p ó s i t o . 
P R J T C T i e f l N T E F A R M f l t I H 
diez a ñ o s p r á c t i c a en Madr id , cono-
ciendo bien la d r o g u e r í a , para San-
t a ñ d e r , o pueblo del mismp, se ofrece 
urgentemente; poquis ímias pretensio-
nes, soltero; escribir J. M . Paz, Don 
Pedro, 15, M A D R I D . 
OPERADOR RADIO-TELEGRAFISTA 
T . 
P a s a r í a a E s p a ñ a a const rui r cin-
cuenta postas nuensuales de una o 
m á s l á m p a r a s , postas especiales para 
o i r los ooncientos de P a r í s , y , acop-
l a r í a em(pi!eo en fábr ica o Casa ins-
taladora de. postas. 
Dir ig i rse : Mr . Q&JO&T de F a b i á n , ra-
dio operador de la Mar ina francesa, 
U rué C.av-Lu^a"-l 'eo¡Io T. S. F. (V. ) 
PARIS 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc i a exclusiva y d e p ó s i t o de l 
aparato patentado de engrase 
"TECALEMIT" 
ívo compren a nadie s m v i s . t a r este 
, depós i t o . 
F..vpIoradores, manubrios, pilos, tam. 
bor i l , oobelcs y bombas. . 
A las cinco do la tarde dos intere-
santes par t idos de bolos .—Pri i ryr par-
t ido entre las partidas de Santander 
y Tor ré lavega ' , comlpUesías de los j u -
gadores siguientes: 
.Santander: Ivpifanio T e r á n , Seraf ín 
1*! ("-nuDi 's. Isidro F e r n á n d e z , Juan 
Antonio (•a.lderon. 
rJ5<irr<.''lav.ega: Federico Mal! avia,' 
Ram.ón Mallavia , Tomáis Var i l las y 
Marcos Maza. 
iProinio cien pesotás . (.luego de con-
ciuso) . 
iSegnndo partido:—.Santander: l-lpifa 
nio T e r á n y Seraf ín Presmanes. 
Tone lavc^a ; Fva.dérfcú Mal lavia y 
Tirmá.s Vari l las . 
P remio : cincuenta pesetas fjuego 
l ibre) . 
A . las seis, concurso de bailes re-
gionales (a lo. alto y a lo bajo). 
Adjudicá índose 'los s i g u i e n í e s pre-
n , s: pjini'.1!' premio, .seteida y cinco 
pesetas; segundo premio, cincuenta 
l íeselas; tercer premio, veinticinco pe 
setas. 
A las diez de la noebe. gran verbe-
na amlenízada por la batida de Explo-
radores. 
Un entierro. 
E l lunes úlitimo se dió cr i s t iana se-
pu l tu ra u la ange.li'T;! n iña de nues-
tro convecino don A n d r é s M i r a . 
Friviamos nueslro p é s a m e . 
De e x á m e n e s . 
Los efec tuó brillantemente para el 
ingieso, en la Escneula Norma l de 
Oviedo, . l a s e ñ o r i t a Lamber t ina Bre-
vers. Felicitá.mos.Ia efusivamente, a s í 
como a sus p a p á s . 
H, V. G. 
B á r e d a , li? de junio de 1ÍÉ4. 
V A L D A L I G A 
La fer ia de T r e c a ñ o . 
Con un tiempo excelente se l ia ce-
leb rááo en esta v i l la la acreditada e 
iiiM)oi!nnle feria de San B a r t o l o m é , en 
los d ía - 11 y 12 del corriente. 
La gran roMcurr encia de' comprado-
res y gaoadrM-; de diferentes puntos 
de l a p rov inc ia y la crecida attuen-
cia df ganados de vida y carne, ha 
¡dado por resul tejo una hermosa fe-
•:;ria <le conjunto, no siendo .exagera-
d o el af i rmar que el n ó m e m de t ran-
sacciones se aproximaron a un tniíUar 
o m á s . 
bai ambos d í a s salieion de esta es-
t ac ión hasta quince vagones de ga-
. nados, l a m a y o r í a para fuera de la 
"provincia. 
Los precios que- .han regido—varia-
dos icom*) en la generalidad de los 
ñu ovados similares—.han dado tipos 
altos esipeciaimente para las pare-
jas de bueyes y becerros y hasta para 
las vacas de leche. 
Los puestos do calzado, f e r re t e r í a , 
telas y barati jas, hhuv concurridos, 
as í como el baile de pitó y manubrio , 
que entretuvo a la gente 'moza hasta 
Ja. l e n n i n a c i ó m del d ía . 
* * * 
Podamos an t ic ipar a los lectores de 
esta sección de l a localidad que pron-
to s e r á un hecho la c o n s t r u c c i ó n de 
un heimoso puente que u n i r á l a es-
t a c i ó n del fer rocarr i l C a n t á b r i c o con 
l a 'Villa, d o t á n d o l a de un paso segu-
ro que f a c i l i t a r á el transporte de 
m e i r a n c í a s y la d a r á la importancia 
debida, todo gracias a las. a el ¡va? 
gestiones del coloso delegado unber-
oativo de este par t ido, don Vicente 
Por t i l la ;. Ez; 'e. 
No es muy g ia to felicitar a tan 
piimlouoi'oso edmo infatigable l'uncio-
oario ipor su.s valiosas geslii./ies en 
Obse-qnlo de esta v i l l a , (fue la ido sa-
be agradecer los beneficios que reci-
bo, y hacemos exteosiv'a la felicita-
ción al s e ñ o r jefe del fer rocarr i l , 
nuestro buen amigo don Gnij leno i 
K o-nández, por el éxito ano han te-
nido sus afortnuadas inivial ivas. 
E L CORRESPONSAL. 
Trcic.-'b, 12 jun io 1921. 
LINEA A CUBA-MEJÍGO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el ala ni, de Santander el 19. de Gl-
]6n el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el Í̂O de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VEMEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callad, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicia mensual saliendo de Barclona el d ía 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes, de Coruña el día l . de Villa-
garcía el 2 y áe VigO el 3, con pasaje y carga para la Arg&sSina. 
l í n e a a n e w - y o r k , c u b a y mej ico 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 28, d* 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, que 
admite carga y pasa je de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a farnilias y en pasajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales subinar-inas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores t ienen^médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportació.i.—La Compañía hace rebaja .de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comercjales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Lltraniar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de servi 
dos combinados para los principales uertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India. Sumatra. 
Java y Cochinohina.—Austraha y Nuev Zelandia.—lio l io, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannab, Charleston, Georgctown, Baltimore, 
Filadelfla, Boston, Quebac y Montreai.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco de California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de Magallanes. 
Majestad, rosario, ejercicio propio 
esta devoción, p l á t i c a por u n reverán, 
do Padre Pasionista y temi^Mufe 
'con la reserva y Vía -Cruc i s solsnjfet. 
Se ruega a todos los socios l a uS¡s) 
leiu'ia a estos CÍlltOS. 
Vvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvx^ 
S u c e s o s d e a y e p , 
Un incendio. 
iEm la m a ñ a n a de ayer se prendú} 
fuego la ehhnlenea do l a casa núnifi, 
ro U de la Alameda de Jesús de M¿ 
.nasterio, siendo sofocado- por 
ibtmíberos. voluntarios. '-
Accidente del trabajo. 
Ayer se produjo, trabajando en \m 
taller, una herida incisa en la ^ 
no izquierda el joven Fernando P60< 
Fi lé asistido en la Casa, de Socorro 
C a í d a s desgraciadas". 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
In t e r io r 4 oor 100, a 71,35 y 70,80 
por 100; pesetas 24.000. 
Tesoros 15 abr i l 1924; a 102 por 100; 
[.osetas 10.000. 
Nortes, pr imera, a 64>40 por 100; pe-
setaiá 1?. 000. 
V ü l a l b a s , a 76 por 100; pesetas 
25.01)0. 
Alicantes, pr imera , 30 obligaciones, 
a 280 pesetas una. 
Idem E, 4 y medio por 100, a 77 por 
100; pesetas 25.000. 
\ i . -gos (i por 100, 1923, a 03 por 
1Í)G; pesetas 3.500. 
líie^es y un d í a do arresto mayor al 
R a m ó n . 
• • « 
Igualmente so ha d ic í ado sentencia 
en la procedente del Juzgado de To-
rjrelavega, seguida contra Luciano 
Llera, e'.n.e nándo le a la p.nia de un 
iie - y un nía de arre.vtn mayor. 
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¡ v e r s a s . 
D E B I L B A O 
de S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,a vsces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales dei mundo. 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, para la 
p roducc ión del café Express. 
| Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P ia l o del d í a : Crepinetas a l a Peri-
gord. 
" ^ i e pedio u n l i l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
lEspccialidad en vinos hlancos de la 
Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n ú m e r o 2.—TEL. 1-25. 
•«ra toaos lo* ntunts» que e« rcl«ais 
t t n m»r anunalot j sueorlpolonct, <ii> 
-i|«m »immurm m̂  aufmlniirtrMMMri A»*** 
Acciones. 
Banco do Bilbao, 1.715. 
Ci^dito de la Un ión Minera, 570. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 146. 
Minero S i d e r ú r g i c a co Ponferrada, 
a 35$ 
A líos Hornos de Vizcaya, 129,50. 
U n i r n Bes!ñera. Kspañoia , 295. 
Obligaciones. 
•Ferrocarri'l del Norte do E s p a ñ a , 
pr imera , 65,05. 
Idem de Asturias, (¡ulieia y Leún, 
prinfera, 64. 
H id roe l éc t r ioa Ihér ica , 6 por 100, 
a 97. 
Hidroel iéctr ica E s p a ñ o l a , 0 por 100, 
a 90. 
Altos Hornos do Vizcaya, 6 por 100 
lihre, 103,50. 
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T R I B U N A L E S 
S u s p e n s i ó n . 
Por enfermedad del letrado deíen-
sor s e ñ o r Molino, fué ayer suspendi-
do el ju ic io oral de la causa ins t ru i -
da en el Juzgado del Este, por el do-
lito de lesiones, contra P i l a r Gómez 
Lipez . 
Sentencias. 
. En la causa seguida, a Bamon A r -
co y Kmíe.terio Aigudo, por lesiones, 
se ha dictado sentencia, condenando 
a! Emeterio a la pena de un a ñ o y 
un d í a do p r i s ión correccional, y dos 
M ú s i c a — P r o g r a m a de las ohras 
que e j ecu t a r á hoy la Banda munic i -
pal, desde las ocho y inedia, en el 
Paseo de Pereda: 
Pr imera parte. 
Pasodoblo de la ó p e r a «La Dolores». 
—Bre tón . 
«Les P y r i n e e s » suitte: a) Le clia-
te&Ü de Pan; 1») Au Pais ha-que.—La-
conij'o. 
aCleopatrn.» ohertura.—Alancinelli . 
Segunda parte. 
iSolección de la zarzuela «Doña 
F r a n c i s q u i l a » : a) Canto de la juven-
tud ; h) Canción del M a r a h ú ; c) Fan-
dango. 
. F a n t a s í a de la zarzuela «La Boina 
Mora».—iScu ano. 
< i M o r a i n i a.», c ap r rch o. —'Esp i n o s a. 
IBZ e í é c l r i c a , i g n i V h s r -
z i p a r a n o c a s d e c a m p o . 
P r o d ú z c a l a usted mismo c o i 
los gmuos e l e c t r ó g e n o s ] 
¡ C i c l i s t a s ! 
La mejor biicicleta del mundo es la 
F A V Ü B ; no os íicis de cuentistas n i 
de éxitos de r e l u m b r ó n en carreras 
« a r r e g l a d a s ya antes de correrseM.-' • 
Agente para Santander, CASA B U I Z , Arcos de Dcriga, 5. a a t t o d t * m ú n 2 1 . - 8 A N T A Í D E I 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a do ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas d i s l r i h u í d a s , 709. 
T r a n s e ú n t e s que han recihido a l -
tíérgue, 10. 
Enviados con hillote de fer rocar r i l 
a sus respectivos .puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139, 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAiVtAAAVWVAAAA^^ 
V I D A R E L I G I O S A 
En la capi i la de San Anto-
nio (Padres Capuchinos). 
El d í a l i - , sal.ado, a las siete de la 
tardo,, d a r á pr inc ip io la novena de 
San Antonio ante la nueva y precio-
sa imagen del Santo, que lanl'n ha lla-
mado la a tenc ión de las personáis que 
la. ilian visitado por el grupo expresi-
vo y piadoso qué r e p r é s e n l a al Santo 
l á u m a t u i g o con el Hiño J e sús , qm-
se muestra con^placido "del pan que 
reparte a un pobre n iño hr ípodido, 
el cual pan es ofrecido por un ánge l 
que a ié i i í í s imo sostiene una cesta re-
hosante para, que el Santo la reparta 
enti e los pobres. 
A d e m á s de los ejercicios de rosa-
rio, novena, bendic ión con el San t í s i -
mlo, h a b r á una breve p l á t i ca por uno 
de ios Padres de la Besidencia, y el 
ú l t imo d í a so e x p o n d r á a la vonera-
ctóri de los fieles la reliquia, del San-
to en el nuevo relicario, d á n d o l a a 
a dura]-. 
Esta, novena, lo misaÉO que los tre-
qé martes que Aa han precedido, se 
OÍrepen por todas las famil ias que 
leciben la vis i ta domic i l i a r ia do San 
Antonio. 
En Conso lac ión . 
Hoy, segundo viernes de mes, ce-
l e b r a r á n sus cultos mensuales los so-
cios de la P í a Un ión dei S a n t í s i m o 
Cristo de la Agon ía : por la m a ñ a n a , 
a las síete y media, misa de .comn-
nic-ii gouioal ; por la lardo, a las s|&-
te y media, exposición de Su Divina 
que 
fueron asistidos en l a Casa de So. 
tur ro . 
(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvv^ 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Temporada de va. 
r ie tés . 
Hoy, viernes, Toumlóe americana a 
Jas siete de la tarde y a las diez y 
media do la noche, proyección de una 
pe l ícu la , Luisa de Tormos, The OIU 
ways, hermanas Oblo! y Bosine. 
Pabe l lón N a r b ó n — D e s d e las siete, 
«Las dos p r incesas» , comedia drarná'-
tica de gran espec tácu lo , interpreta-
da por Margar i t a Clarck. Muy pronto 
«Viaje a M a d r i d de los Beyes de ítal 
l i a . En breve «La muchacha de Lurn-
berland)), sensacional serie de arries-
gadas aventuras, interpretada poi; 
Helena Holmes.; 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa'V̂^ 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mixto, a laa 
7'5; correo, a las 16'27; rápido , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a T o r r é l a v e g a : 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A B á r c e n a : 10'50, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12^6, 20'46 y 12'02. 
A Santander: Ib'40, 8 y 2014 (loa 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las 8'15. 
U'IS y 17'5. 
(Este t ren admite viajeros para la 
l í nea f é r r e a de Castro Urdía les , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
815 t a m b i é n los admite para la línea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18'23 y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12'20, 1510, 17'5 
y zu'lb. 
Llegadas a Santander: a las S'ZS, 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , J2'28, 
15'28, I S ^ y ig^e. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las T'BO, 
1110, 14'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49, 
1311, 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, I1'20* 
14'35 y 1815. 
Llegadas a Santander: a las S'SB, 
13,08, I S ^ y 20'09. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander pare Oviedo: 
a las 7'45 (con c o m b i n a c i ó n ;en Cabe-
zón de l a Sal para Comillas y Ca-
b u é r n i g a ) y 13*30. ¿¿Li 
Llegadas a Oviedo: a las la'*' 
y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8-30 y 13. j 
Llegadas a Santander: a las 1d«» 
y 2ü'51. 
De Santander a Llanes: a las l615' 
Llegada a Llanes a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las j45. 
Llegada a Santander: a las l l ' 2 * ; , , -
De Santander a Cabezón: a las 11 w 
y , ^ 
Llegadas a Cabezón : a las w w 
y 2111. , r95 
De Cabezón a Santander: a las 
y 13'50. .o-
Llegadas a Santander: a las ^ 
y 15'39. D 
Los jueves y domingos hay un tr 
que sale de Santader para Torreiavc 
ga a las 7'20 y de T o r r é l a v e g a a bau 
í a n d e r a las 11'45. . u. 
Los domingos y d í a s festivos cirt 
l a r a entre Santander a Torrelaveg». 
saliendo a las 14'30 y otro de Tor re^ 
vega a Santander, que tiene la sau 
a las I9'20. a 
Linea de a u t o m ó v i l e s de OntaM''8 
Burgos. 
.ju-iiuci üe "Ontaneda: a las JJ-
Llegada a Burgos: a las 16 30. 
Sahda de Burgos: a las 7'45-
Llegada a Ontaneda: a las I g . y j j a 
Ramal do Ontaneda-Vega de PW" 
Pedro del Romeral. p, 
Sal ida de San Pedro: a las a y 111 
d í a de Ja m a ñ a n a . n 
OJlegada a Ontaneda: a las bou-
iSa'lida de Ontaneda: a las • 
3a tarde. „ 
Llegada a San Pedro: a las ^ -
13 pE JUNIO DE 1924 E ^ : R U E I 3 L . O C A N T A B R O AÑO X I . - P A G I N A i 
H A P A C 
h A M B U R G - A M E R i i m L I N I B 
Servicio r á p i d o de v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s de S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 12 d e j u l i o , e l v a p o r T O TLM E S X > O 
Ri'lGfde agosto, el vapor H O L S A T I A . I Vn j J - «4. v „ „i „ T T ^ T o ^ m T t 
j v. l mrvT cn-»r» I E119 de.octubre, el vapor J I O L S A T I A . El 1G de septiembre, el vapor T O L E D O . | 
Admitiendo c a r ^ » ^ tasajeros d « primeen y flegonda clase, segunda aconómlcft y t e j e r a cl»Bf, 
PBECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para H á b a ü a Pesetas 400.35. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . n — 443,60. 
Iitos vapores e s t á n c o n s t r n í í ^ s con todos los aaeiantos modei nos y s o i da sobra conocidos nov 
jismerado tra^o qtie en ©Ilcsfrecib*»» loa pas»j«roE de todas las^ca tegor íaf . L l e Y a n J u á d i c o s , ea* 
piftío» y coci tieros aspa&olas. 
r e 
b e y P a r í s . 
D e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J ü & n de l a C o s a , 1. 
D A N i £ L € O N Z A L E Z 
J k C U B A Y M É J I C O 
Eldia 19 ele JUNTO, a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
fANDER-salvo conthigencias-el nuevo y magní f ico vapo? 
Su c a p i t á n DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M P i C O . 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDENARIA 
Habana.—Pts. 386, m á s 14,35 dé impuestos.—Total, 4000.35 
Veracruz.—Pts.436, m á s 7,60 de impuestos.—Total, 443.60 
Tampico.—Pts. 436, m á s 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
. genedas—saldrá de SANTANDER el vapor 
K A O L I N A S E 
Kaolín purifícedo en polvo fino muy adhesivo. 
para el Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermenfaciones gástricas o Intestinales 
C O L I T I S , etc. 
« Jír Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de pista de los efectos en el mtes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regularizar sus Sanciones, » 
Profesor HAYEM. 
AcademiadáM'¡üicinalíiíieA.brildel92/>. 
Er yanta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
f 1, RUE DU FOIN - PARÍS 
para trasbordar en Cádiz aJ 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
saj'eíos de ludas clases con destino a Río Já ' i é i r o . 
Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd inar ia , para ambos dea 
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
El vapoi-
3 L a £ 3 G r A , Z S I 
^urael di» 28 de JUNIO de L a C o r u ñ a para Vigo, Lisboa 
(laeultativa) y Cádiz, de donde s a l d r á el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona-y de esto puerto el d í a 
'para PiuL Said, Suez, Colom-bo, Singapore, Mani la , 
g^-Kong, \ . .kohama, Kohe, Nagasaki (facultat iva, 
«Wi.jhai y í I ' .n j ' -Koug, admitiendo pasaje y carga para 
«cjios pm r'os y para otros puntos para los cuales haya 
^wot ido su v icos regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
. ^ ^ ^ informes v condiciones, dir igirse a sus anrenW 
r J ^ N T A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
^MfANIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción te legrañca y telaffóníft!»! mpr dttt)tt'Z 
Pasta, sin cuerpo graso 
muy adliér^nte 
NO SE CORRE - iO MANCHA 
Especifico de todas las 
Calma instantáneamente todas las 
B o a i z o n o s 
Laboratorio 
SEYTOUT & CISTERNE 
12, St-Martin 
PARIS 
. ¿ ^ ^ ido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
V¡b ^sPaña, de, Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Pfesás h Sa,an:ianca a la frontera portuguesa, otras Em-
»e ío r roca r r i l e s y t r a n v í a s de vapor. M a r i n a de 
y <rtr~ y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
% rT Empresas de Navegac ión , nacionales y extranje-
" Aclarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
Carb0npc A p o r t u g u é s . 
"es de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
aos —Para centros m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
h a g a m s e p e d i d o s a l a s o c i e d a d 
Pelavr H U L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
fiarrir % Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
Hijo h roPete5 Alfonso X I I , . 101.—SANTANDER, señor 
Ag^,(,e Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . - G I J O N y A V I L E S , 
H g de ja Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
p don Rafael Tora l . 
0tr03 informes y precios a las oficinas de la 
te ' biselar y restaurar toda clase de lunas 
' •Iüs f o unas y ni^diidas que se desea.-Cuadros 
^ S r - » - ' I l ¡ ' ' * y i'ioilduras del p a í s y extranjeras. 
fcHu—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, «-ís 
FABRICA.—«Arva- í tes . 22. 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte dias desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orfeans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
jEDAM, el 2 de ju l io . 
L E E R D A M , el 23 de ju l io . 
S P A A R N D A M , el 11 de agosto. 
M A A S D A M , el 3 de septiembre. 
E D A M , el 24 de septiembre. 
L E E R D A M , el 13 de octubre. 
R Y N D A M , el 19 de octubre (viaje ex t raord inar io) . 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
V O L E N D A M , el 22 de noviembre (viaje ext raordi -
nar io . 
M A A S D A M , el 27 de noviembre. 
PBEG10S 
D E S T I N O 
E a b a n » 
V e r a c r a s . a . 
T a m p i c o . 
Nueva Orleans 













E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me» 
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho do í l a r s m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. E n pr imera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D U -
CHAS y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los seño re s pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás , 3, 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
Vaptes correos ingle-
é % áe dos 
SailáídaB' ¡m^nsualMé fté, S A N T A N D E R pa ra H A B A N A , COLON. 
P A N A M A y puertos de l ' K H U y C H I L E . 
E l d í a 22 de J U N I O s a l d r á de S A N T A N D E R el magní f i co % 
rápíido vapor 
Admi te pasajeros de pnimer. , segunda y tercera clase, y carga.. 
P R E C I O S DE P A S A J E PARA HABANA 
Pr imera alase.—1.594,50 pescas, ano lindos ios • impuestos. 
Segunda clase— 859,50 ídem', í dem, í d e m . 
Tercera clase.— 400,00 ídem, ídem, í dem. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : -
m m m y r u m i ó n de pianos. 
Atenoiendo r á p i d a m e n t e a 
los pueblos. 
Avisos, T I E N D A . «LA I D E A L « 
San F r a x c i s c o , 31 
se a lqu i l a chalet amueblad •. 
(ton j a r . í n , j un to a l balneario; 
agua, b a ñ o , garaje. 
GÓMEZ O R E Í v A J : . , 2.° 
Agsnc i a de colocaciones de sir-
vientas, amas de c r í a , s eño r i -
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
o í ic ia las s a s t r e r í a , obreros, mo-
zos, 7/ todo el que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia , 4, 2.° izquierda . Telefono 
7-10. Horas: de 9 a l : y de á a t?. 
* V . « E l P u e b l o C á n t a b r o 
5f 
U N H O T E L , desalquilado, en 
Numanc ia . Informes: N u m a n -
cia , 7,1.a 
AÍ¡S0 AL PUBLICO X 
-Casa MARTÍNEZ.—Más bara-
tos, nnetíe. Para- evitaT tluclns, 
uonsulien ¡prec-lai. í u a n fi« H * 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
B r o p e r í a j Perínoieria 
ñlanieía Prj; era, U.-Tel . S-B7 
e l f© d e a g o s t o . 
V a p o r ORCOMAp e l 2S4 d e a g o s t o . 
Rebajas a í a m i l i a s , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje bispanoamericano, han sido dota-, 
dos para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, da 
iamareros y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n l a comida a l es-
t i l o e s p a ñ o l . Llevan t a m b i é n m é d i c o españo l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
na-dua ue cus, cua t i o y seis personas, con cuartos de b a ñ o , am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para íof la .c lass de in ío rmes , di r igirse a sos flseníes en Santander 
Hijas de Basíerrechda.-Paseo ás Parada, 9 . - M 41 
SBCUUI03 fíSAHIS HS 
ñ m u e b l a o o 
n s'a amueblar , a l q u í l a s e piso 
de un i K t e l en M a l í a ñ o . 
I n l b r i n a r á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los mejores precios y cal ida-
des en carnes y embutidos. 
\ E LASCO, 17 
e ifiPPS^íüsaí buen és tab le -i r O d [ | a d l f l c i m i e n t o y 
h o s p e d e r í a en el mejor bitio de 
la carretera de Oviedo, p r ó x i m o 
a C a b e z ó n de 'a Sal 
Int'oimes: Manuel F e r n á m i e í c 
M j r a , «La A l h ó n d i g a » , paseo de 
x ereda, 32, ¡ ¿ a a t a n d e r . 
(DE m CLÍNICAS DE flLEMflíilfll 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o y n i ñ o s . — 
Medic ina general .—Cora r ad i -
ca l de hemorroides, sin opera-
c i ó n . 
P l aza del S o l , 1 . -Torre lavega 
S «n. j l io y bien si-
^ c * i tuHr o. InfoFtnan, 
Rubio, 2, 3.0.d .M(cha. 
O m n l b n s F o r f l J S 
do o a plazos, vendo. 
i ra i i l lRBIGl! , líluBlleJ, ¡flíopinapán 
• * MOLINO se vendM 
rn en él ^usblo de Maz< 
cuerras, con i-uen salto de agu» 
a propósi to para alguna i n d u * 
tria. 
Par* i n f o r m a , JOSE DF. t.rv^ 
RIOS. ComarciG. — Tarratov* 
P í d a s e directamente a la fá-
br ica L A C O V A D O N G A , M u -
r sdas, t e l é fono 15-04. 
los cho-
' t ío latea 
C \ H T a G u « l a b o r a d o s con se-1 
lector «-acaos y a z ú c a r extra-
C u l o de !a Marina, n ú m e r o 2. 
« neade panel pteio 
S A S T R E 
Sa re forman v vaelven fracSt 
ímoüiüB, g a D a r ü i n a s y unifor-
me» e r f ecc ión v e c o m m í a , 
V a é l v e n s e t n i e s y gabanes dea 
deSO.niwCE pesetas. 
M O H E T . n ú m . 12, segundo. 
to ás «sfinei» de aiiíb. Snstitn-
^ g o ^ g r i g j B j r a n t A i » alblCRF; 
boBcto t a todos sas ftBbsV-.GajR 
^ '0,60 o4EQí»fl0 Biea'rbOMto d é 
i 80SA paríeimo. 
do glletóro-fosfato de eal dt 
íSBBpSOTAL.-Tnbercnlos Ib, 
^catairo c r ó m e o s , bronquitis y 
I debilidad gestral. — Prado; 
18,50 cesetM. 
| DSFOSlTOjDOOTOB B I S N U D I G T O . - S m Bernardo, 11.-
| D d vsn t s es. las prlEcIpalas .fsrmstólRS de Bipafi» 
1 i- as ^asm^dé^ rgr&m um* MOLmo.-Fias» áe !»• ii«aei»i 
E n t e r c e r a p l a n a 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
De un concurso. 
L o s c a r t e l e s p r e m i a d o s . 
á 
Diferentes gestiones. ú^ Bou. 
L o s i n t e r e s e s l o c a l e s . 
E n t r a m o s en u n r e s t a u r a n t 
iK 'va.vd. E s t a b a WCW.K r e p í e t o do 
sales. De pronto mi raro iiiuruiuji" 
l l a m ó m i a t e n c i ó n . E r a que UnJíF  ll0. 
róFtdla \ a.ifiicia, la a^ríista Uei' 
aba 
mis-
E n la tarde do a y e r se c e l e b r ó u n a 
reunió i? é n el C í i m l o Mercánti1! , pre-
s i d i d a pOT el presidente, s e ñ o r Nieto 
C a m p o y , p a r a t r a t a r d« los asuntos 
del puerto y E s c u e l a de N á u t i c a . 
Eíi la i ' eun ión se a c o r d ó e n v i a r los 
t e l e g r a m a s s iguientes: 
« E x e o ' o n t í s i i i v i s e ñ o r subsecre tar io 
del T r a b a j o . — i M a d r i d . 
•((Círcu'lo M e r c a n t i l , s e s i ó n celebra-
d a , a c u i d ó d i r i g i r s e a vuecenc ia sn-
l icitai ldo que de proponer ref - ) i inas 
J u n t a s - l o c a l e s de E n t í g r a c i Ó n sea res-
petaba é^ta de S á - n t á n d e r , cons idrra -
do puerto d'e ^riinier orden 'y n a t ú f 
C a s t i l l a . Congreso Ü í t r á m a r le decla-
r ó p r i m e r a c a t e g o r í a , cnn i > de m. •jnr 
i n t e r é s cnni ' -ü ' io n t r a m a r . Pagq eim-
tri'bucn.'-n iguales l iases B a r c e l o n a , 
V a l e n c i a y d e i í i á s capita les . T i e n t 
.Aduana de prim'era c í a s e . De de^v'a-
r a r - s u s p e n s i ó n . l í n e a s i inpintai i tes 
tra-^al lant iras d e j a i - í a n , est«> §erV»eio; 
lo que se nos c a u s a r á emnni: ' - i f i j u i -
c i ó s y corriente e m i g r a t o r i a d i t ' íg iv fa-
Sfi ptierfÓS, l i anec-es . S a ' ó d a ' e nfec-
tuo'am.-nte, presidente, Nielo Gam-
poy.» 
S e ñ o r don Eianci'sico S e t n a i n . — M a -
d r i d . 
J u n t a d irec t iva C í r c u l o M i n v a n t i l e 
Industriai l l ia acordado r o ^ a r usted 
interponga su v a l i o s a inJIuenc ia de-
fensa intereses nm-stro puerto, ame-
nazado de ser s i i iprimida su J u n t a 
n i i i g r a c i ó n . De su bien probado a m o r 
a l a M o n t a ñ a e speramos u n a dec id ida 
c o o p e r a c i ó n t ra i ia jos emprendidos coa 
aquel lin por fuerzas v i v a s p r o v i n c i a . 
L e t e s t imonian c o n s i d e r a c i ó n y apre -
cio de este C í r c u l o . — P r e s i d e n t e , Nie-
to Campoy; vi^epresiaetite, - Jul ián 
Hernández. 
i' Mn v d f los pies desrunlns. 
con un cal ial ieto, (pilen s a l u d ó / a i i f 
i'n.ilitar elegante, con cn)|paque dWin̂  
guido y c a r a r a s u r a d a . Espcmi,.,-'" 
la p a r e j a p a r a co i i i euzar el ulmuehe 
C o n w a n y r e í a n con ese fe'iz enc^' 
o que produce el buen apetito v'|!' 
b u e n a p o s i c i ó n soc ia l . A l descorefif! 
se l a c b a n í p a ñ a , ^Tórto la Valencia 
c h o c ó su copa con la del militar ea 
lante, Eil c r i s ta l f i n í s i m o c a n t ó s í " { i 
m a y los labios, rojos bebieron 
•tos. . 
•• iiít so ldado de boy supo d á t e n l a 
p á / í i n a ele/1 momento toda la hoHj, ^ 
ior ia- de los p r i n c i p a l e s bombres do 
a n u a s del si.irlo W i l l . 
E l 'cr is ta l de las copas sonó a b. 
sos v a, p o e s í a . 
V I C E N T E RAMOS 
R e i i i o s a , junio, 192i. 
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D e u n a c a m p a ñ a . 
* * * 
T a m i b i é n se a c o r d ó qne el p r ó x i m o 
domingo se t ras lade u ñ a c o m i s i ó n de! 
C í r c u l o a M a d r j d , 
Aso&¡acián Patronal M0rcantil. 
S e g ú n nos c o m n n i e a esta ent idad, 
en" »;e.sii;|ii c e l e b i a d a aiiocbe por f-m 
Junta. D i r e c t i v a , se a c o r d ó d e s i g n a r 
una ic¡.i c - e n t a c i ó n que forme oarte 
de la C o m i s i ó n de fuerzas v ivas loca- t i 3 8 1 1 n t O 0 6 I O S m a P C O ^ 
les 'que se ha de t r a s l a d a r a M a d r i d ^jo 
eil p' iximo dominu-o. p a t a gestionar-
los asuntos del puerto d é E m i g r a c i ó n 
y F s c n e l a N á u t i c a que afectan a esta 
c i u d a d . I 
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Notas de la Alcaldía. 
P a r a u n a n u e v a p r e p o s i c i ó n 
Primer premio, ¿o! señor Alvear; segundo premie, de! señor C 
Cossio, y tercer premio, del 3oñor Rivero Gil . 
( R e p r o d u c c i ó n hecha con p l a c a corr iente . ) 
E s p a ñ a en Franc ia . 
L a E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a d e F e d e -
r i c o B e l t r á n - M a s s é s . 
( S e r v i c i o d e l C o n s o r t i u m d e P r e s s e ) 
A c a b a de c l a u s u r a r s e l a E x p o s i c i ó n d i t e n á u e o puntos de contacto con e l 
1,,:,.].•> é n P a r í s por el p intor espa- e s p í r i t u de los grandes pintores es-
,,,.1 Feder ico H e . l t r á n - M a s s é s , que ha p a ñ o l e s : c l á s i c o s y modernos pero a 
presentado a l p ú M i c o de l a oápita . ' n i n g u n o de ellos s e r í a posible com-
f r a n c e s a en Ja s a l a T r o t t i de la P í a . p a r a r l e . « F e d e r i c o B e l t r a n es u n p m -
za- yendomie, u n a c o l e c c i ó n de c u a - tor convencional . . , ha dicho A z o n n 
dros notables, c o n a t i t u í d a por sus n i - agregando: « G o n v e n c m n a l ^QiyiO 'áJ 
t i m a s o b r a s Greco Jo es y como R u b e n s y Bot ice l l i 
F l é x i t o ' o b t e n i d o por este a r t i s t a di se mani f i e s ta en c ier ta m a n e r a . . . Azo-
f í c i W n t e puede s u p e r a r s e por n i . r í n le cons idera u n i n n o v a d o r y como 
. p ó d o r c o n t e n 4 p . . r á . n e o . L i t e r a t o s ext- a tal le j u z g a con g r a n s i m p a t í a ; es 
mfióá v c r í t i c o s exigentes han tenido el m e j o r elogio que n n escritor tan re-
p a r a l a obra de este p intor e s p a ñ o l flexivo y anaJ jzador puede l l egar a 
t e r m i n o s elogiosos, cas i d i t i r á m b i - h a c e r . . 
eos. no habiendo faltado en la fiesta P e r o F e d e r . r o . B e l t r a n os, a l a vez 
de su r o r H a g r a c i ó n la protesta m u d a que- un exaltado y quizas por eso m i s 
de' los i m p o n e n t e s no perceptible p a - tm pintor tr is le ; es |a suya u n a 
na l a .miavoria . N i i - m , a . l i s i a iu> tr i s teza o r i e n t a l , l a mas.m. que en la 
j a m á s en P a r í s objelo de taiitbs j ^ . - P e n í n s u l a so . lamenta en las r a n e o -
m,enaies. H a n sido é s t o s los de l a - r v í . nes populares de . A n d a l u c í a , en el 
acanto hondo.., pero que a] piptor ex-
presa ron un v.^gor y una intens idad 
qni'- convii r í en en gozo é l ' tormento. 
E s nn refinado: su p i n t u r a - t i e n e el 
miismo e s p í r i t u d e las y r a n d e s obras-
í i . íe fa'r ias m| í iderna« v el'a es l a que 
mejor ¡medí ' P o j i s i d e r á t s e romo de la 
é p o c a . É n sus c ú á d r o s d o m i n a n los 
icplores i n í e i e s a b i a m e n t e - c.ombi-
do t i ca , s a n a y d e s a p a s i o n a d a , cúy i 
g-io. es fecundo y el liMm"oa;" q u é ?{•; 
: d e s u r e n i l e , p,or redejo. de la c' i'tic^ 
a c e r í a.'' l a c o r o n a que se ba té.ftwio 
ñ ía frente de e-fe a i i i s l a ronsa"' 'a 
do, no es toda 'de la.ri i cVí , net-o r<=fas 
i m n e i T i n y &\ .-rozo que |S gloria prÓ: 
por(,:onf, al a ' f i s ta le h a r é o lv ida . 
r r u e h i a i l de las e -o inas con úüc 
v 1.a envid ia han p .e tendM, , - ^ ^ K i S Í S S ^ S 3 ' ! ! ^ 
1 • d(> lued-i'as |ireci-,*a^- v h a y en ellos, 
c o . eouoeeHn. ] U n e . de toda i n o n n i loS S , n , ' ' , ' f 7 ^ f ' . 
. • , .- ' ' • , , tn-'o-as our m u t a el pincel" do este 
c í a f u ^ s a v . - l . . c a u r o s de l-ede n i , , ; i ; , n ; u i i m Q m £ : Q que í i o s 
i irle. 
r i c o ' B e l J r á n - M a s s p s . y a n l e c a d a 
o b l a v i v ó n o s la v i d a que sabe crear , 
p a r a ré.ífaílb de nnost'-os o í o s y de rapes 
t r n a'lfrfia, este inln-w riel calor, é s t e 
v i s i o n a r i o de 'a v i d a , je^ist íaí v m í s -
t i co , cuyo c -mír i tu vi lo; , ante la teja 
con la miás duflee évnpítárf/^n. 
P o c a s veces un t í t n ' u fué máf! ooov 
atcae y nos imoide des.viar la1 vista. 
F.i foi-do azuii de sus cuadros , ese 
a z u l violeta incomiparable que p r i m a 
eíl e l lo i y qiii' es una c a i a - r l e r í s f i c a 
del e s t i l ó de l í e M r á n , p i r é i u i d á a la1* 
n,ynra< y es comp " n manto o j í i en ta l 
one l a - envolv iera a c a r i c i a n t e ; tanto 
e! pa i sa je com > ¡as m n i e r e s del n'm, 
'cEsnann r-n F . ' a n r i a . . . ..!•,. la m a - be- ..<,.. arfcistí. e n a s i o n a d , y a l f o -
l la v s ^ a . el hmnena io m . ^ hernioso c r á . t i c o . m í e parece haber robado a 
^ u e u n so.bera.no dcll e s o í i i t n lo .va ^ e d M s tooefesasi fol - erre ) . , de 
p o d n ' - h P - v a p a r - , d é ^ c bare Hem , v ¿ l o r y i .ri' io. n a r . n i n f a . 
roo». H a drel,, . en (,.,e .Ton-.a.b. ni e - PSj;)S p ó é m a ^ donde la a l r - i - ' a V P» 
tico de arte P a w l o w s k y . F l arto es- dolor de la va'- , t r i u n f a n , m a g f e t r a í - * 
p a ñ i d tiene en F e d e n c o B e l t i a n a n n / i n e é t e interpretados; 
^i-i-".<-!,-, 7. pvfT-norid'ÍTií'Ti'.o v P a r í s , 
friip Ror ¡"ísío v ií."'" (tibufo a l 
^•-•reciniiento, le ha icc ih ido COimo a 
t a l . 
; .Pero. . . es este ai í is la nn « p i n f o r 
• spañid . .? I.o es. no rabo d u d a , a su 
n t inera , romo era B u h é n D a r í o nr 
Duela - es.paño'l. T i ene este p intor me-
A. VERíN 
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roda la oerrospondsnela politlaa y | l -
«ría « I r i j a t c a nuastra tflraalari 
Afftrtatfe. M . 
Los teléfonos. 
Hoy es e snrraoo en esta r a p i t a l el 
rf p . e . -Mi tan te d ' ' la C n n i p a ñ í a E s p a : 
ñ o l a de t e l e f o n í a , p a r a t r a t a r nueva-
mente ron el a l ca lde a r e r r a del arren -
damiento de ta B e d T e l e f ó n i c a S a n -
t a n d e r i n a y p r e s e n t a r a l A y u n t a m i e n -
to u n a nueva p r o p o s i c i ó n en ta l sen-
tido. 
para la jornada regia. 
F l teniente coronel de la G u a r d i a 
c iv i l , jefe de esfa G o m a n d a n c i a , don 
M a n u e l Te j ido , r o n f e r e n r i ó a y e r con 
el -amor V e g a L a m e r á , d e j a n d o _re-
snolto el a lo jamiento do a u t o m ó v i l e s 
y motocic le-as de la P o l i c í a , que pres -
t a r a n servic io con o c a s i ó n de l a j o r -
n a d a regia . 
P a r a d i cho objeto so h a b i l i t a r a n 
departamentos en los p a r q u e s de bom 
beros m u n i c i p a l e s y V o l u n t a r i o s . 
L a sesión de hoy. 
Se a j u s t a r á a l a s iguiente orden 
del d í a : 
A c t a de l a s e s i ó n anter ior . 
Olasiificar a c inco mozos del roem-
pUazo a c t u a l y anter iores . 
•Acta de arqueo y t o m a de p o s e s i ó n 
del deposi tario intorino don M a n u e l 
Agudo. 
D E S P A C H O 0 B D 1 Ñ A B 1 0 
H a c i e n d a : A b o n a r los servic ios he-
chos en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s a va-
r í o s om.pleados. 
A don J . B o v i r a l t a negar le u u n a di -
f erenc ia de sueldo. 
A don J e s ú s S. de T a g l c , fijar l a 
j u b i l a c i ó n que lo corresponde. 
A' ¡don J p s é i M a r í a I n d a , a iogarüe 
un aumenito de sueldo. 
A don F l o r e n t i n o S i l v a , deses t imar 
u n a r e c l a m a c i ó n sobre el arb i t r io de 
P l u s V a l í a . 
A don G u m e r s i n d o S á n c h e z , fijarle 
n u e v a l i q u i d a c i ó n por el arb i t r io de 
P l u s V a l í a . 
O b r a s : Don Fe l ipe B e s i n e s u n a p a r 
ce la en Ciriego. 
Don L u i s Se lguero u n a sepu l tura . 
Don Best i tuto L ó p e z , í d e m . 
D o n B a i n ó n Pr ie to e levar u n piso 
en Somorrostro . 2. 
D o n Adolfo Carbe lo , í d e m , en Be-
medios, 6. 
D o n A g u s t í n S i e r r a , a m p l i a r un g a 
ra lo en S a n F e r n a n d o , 44, 
C u e n t a s . 
P o l i c í a : Don L u i s G a c i t u a g a ins-
t a l a r un motor en B i n c ó n , 15. 
Don Ntorberto B o d r í g u e z í d e n , un 
ta l ler m i e c á n i c o en B i n c ó n , í , 
Don Antonio iFscudero esta.blocer 
u n a s a l l c h i o h o r í a en Ve-lasco, 1?. 
tfXon T o m á s C a r r a n c e i a es tablecer 
u n a p e s c a d e r í a en Becedo, 11. 
Don t iu i l lormo F e r n á n d e z i n s t a l a r 
í in puesto p a r a la venta de p e r i ó d i -
cos. 
•Gerente de « L a B o s a r i o » , co locar co 
i lumnas a n u n c i a d o r a s . . , , ( , . - , 
Don Podro Pero l r a , 'negarlo 'autori-
z a c i ó n p a r a í d e m . 
S e ñ o r e s G a l a , Concha, y D i g ó n , co 
l o c a r veladores . 
Don Pedro Puente, . negAfle. mi* '. 
zacion para vender 'pescado en .„ mfu-
ques iua Oeste de la P e s c a d e r í a . 
Gcetó&p de C o í i f ¡ t e r o s , d c s o s U m a r 
su" i . ^ t a n c i a ' "sob.e ..venta de (luiros 
en anihula id- ia . 
Don Antonio V i adero; reforma de 
ios ra jones i i ú . n y r o s i 16,,, 17,:y.r 18 del 
mercado dolí Esto. . . . . 
L a i s a n r l i e : D o ñ a Manola Doza, cons 
f ru i r nn p a b e l l ó n 0.1 la A v e n i d a Bo i -
na V i c t o r i a . 
Don J o s é C a b a r g a , c e r r a r u n a finca 
en el Paseo de S á n c h e z de P o r r ú a . , , 
D o ñ a -Miajuiola Dasgoas , c o n s t r u i r 
un hotel de f ami l ia en P é . e z daldiKS. 
Don J o s é de ia L a s t r a , c o n s t r u i r 
u n a c a s a en la p r o l o n g a c i ó n do 'a 
callo do C á d i z . 
IDon Lorenzo Ceiballos, r o u s t r u i ¡ • 
u n a c a s a ju c! Paseo do C a n a l e j a s . 
Los fondos municipales-
E l mov imiento do fondos del pre-
supuesto f u é a y e r el que so expresa 
a c o n t u . u a c i ó n : 
Pesetas . 
E x i s t e n c i a en C a j a 117.702,05 
Ingresos: 
P o r v inos 533,70 
P o r c a r n e s 3.055,07 
P o r c a r b ó n y a g u a s m i n e r a -
les 00,87 
Efect ivo en l a s a r c a s del 
iMunicipio , p a r a e l . d í a de 
fhoy 121,481,50 
P a r a un homenaje. 
E l alcalde" se h a puesto a l h a b l a 
con el secretar io de l a J u n t a del pro-
yectado h o m e n a j e a l a i lus tre e scr i -
t o r a C o n c h a E s p i n a , p a r a a s i s t i r h ó y 
a l a r e u n i ó n p r o y e c t a d a y c o n v e n i r 
que a d e m á s del n o m b r a í ! i i e n t v de h U 
j a predi lec ta , acuerde e l A y u n > m i e n -
to los j a r d i n e s donde se l é v á n t á r á el 
monumento y el kiosko Bib l io teca . 
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G l o s a s d e u n p o e t a . 
L a c o p a d e c h a m p a g n e 
H a c e y a a lgunos a ñ o s que . g u a r d o 
en m i c a r n e t unos apuntes sent imon-
t á l e s que no he quer ido s a c a r a p ú -
b l i c a luz, p o r e s t i m a r l o s , las m á s de 
das veces d é u n a i n s i g n i f i c a n c i a - i n - ' 
dudabOe. 
A s í h a n dormido entre los' b landos 
mue l l e s d^l recuerdo s in i n i f o r r u p c i ó n . 
P e r o h a y momentos l í r i c o s y s i luac io , 
nes d i f í c i l e s que se p i e n s a en un ins-
tante resolver s in otro recurso que lo* 
m i s m o s apuntes,1 borrosos y a poj - 'e l 
fiemno. E s f a m n a b p l l a n t e de r o n l m -
ñ o s dorados que necesi ta nu ' i r se 'pa-
r a vo lver a su p r i m e r esp'e.idor. Y o 
busco la m a n e r a do vest ir lo bien con 
mi bum'i'ide n r o s a c o ' o r í s t i c a . E l a s m . 
ito es p e q u e ñ o pero tiene u n a o r l a de 
ga l a n t e r í a diec iochesca. 
F u é un m e d i o d í a est ival en la c a -
p i t a l m o n t a ñ o s a . L a c i u d a d m o s t r a b a 
su belleza m a ñ a n e r a v en la p l a y a l a 
a n i m a c i ó n con su v i s t ó = i d a d f o r m a b a 
un e^noctácmlo encantador . F r e n t e a l 
m a r la v i d a os m á s contemplat iva v 
tiene s u a v i d a d e s que gustan a l e s p í -
r i tu . L a s a^uas azules N extienden 
h a s t a confundirse con el honzonio . 
\rn.'míflC0 azul celeste que parede oí 
mundo . ^ 
L a s m n i e r e s so b a ñ a . b a n v sus cner, 
nos fro.itiloc eran mmn s i renas fan-
t á s t i c a s hechas de e s n u m a s V de ro. 
ca,s. Kor,n /-ni'ocionnnfe ja del b a ñ o . 
D a i n v i r e s i ó n y refresca . T i é n é son-", 
sas v la c i u d a d oos-rosn/da bordada 
de tnti'] a^e^níi^. S u e n a n m r s i e a s m a r -
ria1e« v la ooidadosca da oí r i tmo con 
su nnifoi-m';dat:i v discipil ina. 
D o l a m o s la p l a v a y ^ r ^ B f r s a m o P 
Ja rapifa'l por nhirci u n a ófiille dp '.o. 
iféiíes, nido'; caiiirichosos (Je f a m i l i a s 
opulentas. Se hos nVatl ,d a l m á d é tit 
c i u d a d por nuestro c o r a z ó n . Es Sar>. 
tander el sitio idoail del verano con 
sus lügos y s u s r á f a g a s ni(undanas, 
con su eosniopoli l is .no y s u . g r a n d e z a , 
p a r a ol espectador.. 
M A D B I D , 12.-<dvl Imioarcial.. vuol-l 
ce a ocuparse de l prolflenva d. 
marco.s , diciendo que se bal.ia im. 
ipuesfo s i lencio en su campaña pop 
h a l l a r s e en estudio ron motivo cip lai 
p r ó i ^ o g a del "modu.s v i v e n d i » con Aid 
m a n í a , un nuevo tratado (lo Cuine.-j 
r io ron d i c h a n a c i ó n , pero inteirun,.] 
pe el sMencjo por tener que rcctificarl 
u i iua i n f o r m a c i ó n , que se lia puMU 
cado. en Bc.'l'ín. . , 
E n é s t a — a ñ a d o — s e dice que o] dé-
se., de.l os e s p a ñ o l e s era que so exv 
glose de A l e m a n i a ol pago cu miiraisj 
oro, los haberos de m a r r o s papel que 
fiimen f irmas e s p a ñ o l a s , y no os así.l 
Sido so ha pedido que" se (iovuolvaj 
a r a d a e s p a ñ o l 0.1 pesetas lo (fue in-| 
v i r t i ó en la romipra de los marcos, 
V̂VVVVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
U n o s g i t a n o s s e l l e v a n a Pepito. 
Y d e s p u é s l e d e j a n ex-
t e n u a d o e n e l c a m i n o . ) 
T 
A L I C A N T E , 12. -^Varios vecinos. enJ 
c o n t r a ron en l a caille de CisneréJ 
tendido e n , t i e r r a y en l a mayor 
. t e n u a c . i ó n , a - u n n i ñ o de once año 
l l a m a d o Pepito P a g a n , domiciliado 
e n l a p l a z a de S a n A g u s t í n , cerca 
l a cal le donde f u é encontrada la cria-j 
f u r a . 
•iLos vec inos recogieron a l niño y 
l l evaron a c a s a de sus. padres, y éslo 
(quedaron m u y e x t r a ñ a d o s de 
c o n /las r o p a s destrozadas, descab 
y en t a n lanilentable estado físico 
m o r a l . 
E a m a d r e dijo que h a c í a cinco diaj 
que v i n o a l a c i u d a d una abuela ' 
n i ñ o , que vive en un molino cSrcaj 
del pueblo d é M u c h a m i e l , y se llevo j 
Pepito , p a r a ver s i se r e p o n í a de una 
e n í e r m ^ d a d que h a b í a tenido.. 
iBl n iAo Pepito, u n a vez repuesto 
t'on JHOS c u i d a d o s maternales, cpni"| 
que c u a n d o ' s e h a l l a b a en las'cerca 
Tilas del mol ino , jugando con otro! 
n i ñ o s , "el pasado martes , por la iliaj 
ñ a ñ a , fue sorprendido por una fliaj 
d r i l l a de gitanos, • quienes le cogiew 
vio lentamente y so. lo llevaron porca 
m i n o s extraviados , p a r a evitar el en 
cuentro roiihia'S'gentes.'' 
• D u r a n t e el v ia je le quitaron el ca 
zado y le destrozaron la ropa, 3 
l l egar a i c a s e r í o de la Santa Faz, 
o r i a t u r a ^ t r a t ó • de encapar, P e i ^ T ' 
raptores le a l canzaron y le 111110j}n, 
z a r o n . pa-ra ev i tar que con sus g™ 
l l a m a r a - l a a t e n c i ó n de las ^'ite^ 
Al l legar a las afueras de la m 
ta l , 011 l a b a r r i a d a de L a s CafOJi^ 
los g i tanos se desprendieron ^ ) 
c r i a t u r a . L a s autoridadfes 'iaI1 J 
nado l a busca y C a p t u r a de 1 
Ha de gitanos. 
(k/VWWWWt/WWlAA 
L a j o r n a d a m e r c a n t i l . 
U n a n o t a o f i c i o s í 
E \ a l ca lde s e ñ o r Vega Lainera, 
c i l i t ó a y e r a - los p e ^ ' . ^ " , ! col 
guiente nota oficiosa, relación."1' ] 
l a J o r n a d a m e r c a n t i l : -¿áá 
,d.a A l c a l d í a pone en c o n p c « á 
del comercio de ul tramarinos , M 
consecuenc ia del acuerdo a ^ H ' t p i 
l a ú l t i m a s e s i ó n de la Ju11,l!' r0 sif 
formas Sociales , rafificandn 0% 
yo anter ior , dicho c o i n e r r i q ^ ^ 
i a ( d d i g a r i ó n de acoplar 1^ ' j , , !• 
de s u dependencia a la .1"' • vii 
ga l , a s í como de colorar en 
ble del establer i miento el 1 V,,} qu 
c a d o r del personal de h i n i ' 
le corresponda . d e s r a n s a r <g i 
(piiniiouto de r u y a s ^ ^ f ^ p V f 
e x c i t a c i ó n de la J u n t a !(^a' ,,, 4 
seo propio, la A l c a l d í a P '. ,.„, \ 
inexorable en el cunipln""" • 
e l l a s » . 
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